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AVANT-PROPOS 
C'est à la demande générale que /'Office Statistique des Communautés 
Européennes reprend la publication des «Statistiques de base ». 
Le champ géographique en a été un peu élargi pour couvrir les pays 
de I' A.E.L.E. et faire place à la Grèce, récemment associée au 
Marché Commun. 
Les remarques déjà formulées lors de la première édition, restent 
valables. Les voici brièvement rappelées: 
- on s'est borné à présenter quelques statistiques générales rela-
tives aux grands faits démographiques et économiques; 
- les sources utilisées ont été les publications officiel/es des orga-
nisations internationales et celles des pays; 
- pour l'Union soviétique, si la source officielle était défaillante, 
on a procédé à des estimations ou fait appel à des sources privées; 
- les tableaux sont présentés suivant un schéma uniforme; 
- les données particulièrement incertaines ont été mises entre 
parenthèses; 
- en règle générale, les résultats correspondent à l'année la plus 
récente possible; le millésime est précisé dans tous les tableaux. 
Enfin, il convient de souligner que les données rassemblées ci-après 
ne sont pas toujours strictement comparables sur le plan international. 
Ceci tient aux différences de méthodes et de définitions utilisées 
par les pays, différences que les organisations internationales 
doivent souvent se borner à enregistrer. En outre, on a pu constater 
dans un certain nombre de cas, que les chiffres publiés par les diverses 
organisations manquent de concordance. Ceci démontre bien l'im-
portance du travail statistique qui reste à accomplir sur le plan 
international en général, et sur le plan des six pays de nos Commu-
5 
6 
nautés en particulier. On se gardera donc d'attribuer aux statistiques 
présentées ci-après un degré d'exactitude supérieur au niveau d'uni-
formisation atteint sur le plan international. 
Il va de soi que /'Office Statistique des Communautés Européennes 
serait reconnaissant à tout lecteur qui voudra bien lui adresser ses 




N.B. Peut-être convient-il de rappeler à l'utilisateur que, pour 
bien des domaines (agriculture, énergie, industrie, commer-
ce extérieur), il trouvera dans les publications de l'Office 
les statistiques détaillées qui, naturellement, débordent 
le cadre du présent ouvrage. 
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SUPERFICIE, POPULATION, DENSITÉ PAR KM' 


































































1-61 Communauté .. 11166,411691201145 1176 4531182 2171188845 
7 Royaume-Uni . 244,0 52 383 215 
1 
53 485 54 575 55 630 
8 Norvège 323,9 3 587 11 3 749 3 917 4 097 
9 Suède 449,7 7 485 17 7 739 7 966 8190 
10 Danemark. 43,0 (a) 4 547 106 4 722 4 877 5 031 
11 Suisse . 41,3 (b) 5 429 131 
1 
5 330 5 476 5 624 
12 Autriche 83,8 (a) 7 049 84 7 149 7 202 7 213 
13 Portugal 92,2 9 130 99 9 246 9 449 9 663 
7-131 A.E.L.E ...... 11 277,91 896101 70 · J 914201 93 462195 448 
14 Finlande 337,0 4 466 13 
15 Grèce. 132,6 (a) 8 300 63 
16 U.R.S.S. 22 403,0 214 400 10 
17 Ëtats-Unis 9 363,4 180 670 19 
18 Canada. 9 974,4 17 814 2 
1 
19 1 Monde . . . . . · 1135 363 l~b~5 000 1 21 1 
(a) Fin 1959. 
(b) 1.12.1960. 
(230000) (245000) 










Moins de De 15 à 
1 
65 ans Total 15 ans 64 ans et plus 
Pays i 1 
1 masc.1 lém. masc. l lém. 1 masc.1 lém. masc.1 lém. 
1 France .. · 1 6 031 5 817 14 047 14 206 1 938 3 316 22016 23 339 2 Belgique . . 1 086 1 049 2 928 2 975 464 627 4 478 4 651 
3 Luxembourg 32 31 117 110 15 19 164 160 
4 Pays-Bas. . 1 756 1 668 3 453 3 521 477 542 5 686 5 731 
5 Allem. (R.F.) 
1 
5 832 5 552 16 854 19 232 2 290 3 289 24976 28 073 
6 Italie . . . . 6 013 5 752 16 863 17 481 1 966 2 633 24842 25 866 
1-61Comm •.. i 20750119 869154 262157525171501104261821621 87 820 
! 
7 Roy.-Uni . 
! 
6 202 5 911 16 511 17 317 2 352 3 692 25065 26 920 
8 Norvège . 475 450 1119 1118 169 209 1 763 1 777 
9 Suède .. 1 884 837 2 434 2 428 391 461 3 709 3 726 
10 Danemark i 603 573 1 427 1 461 217 251 2 247 2 285 
11 Suisse .. ! 646 614 1 682 1 790 225 313 2 553 2 717 
12 Autriche i 779 747 2 176 2 508 329 510 3 284 3 765 
13 Portugal . 1 337 1 278 2 756 3 006 264 412 4 357 4 696 
i 
7-131A.E.L.E •.. i 10 926110410128105129 62813 94715 848142978145 886 
14 Finlande . ! 690 663 1 325 1 442 118 199 2 133 2 304 1 
15 Grèce .. 1 1121 1 408 2 627 2 802 285 375 4 033 4 225 
16 U.R.S.S .. 1(32294) (31202) (57394) (75263) (4362) (8312) (94050) (114777) 
17 États-Unis 28 023 26 905 52 662 54134 6 966 8 413 87651 89 452 











POPULATION PAR GROUPES D'AGE ET SEXE 
Année 1959 
% de la population totale 
Moins de De 15 à 65 ans 
1 Total 
15 ans 64 ans et plus 
Pays 
masc.1 fém. masc.1 fém. masc. I fém. 
1 
France . 13,3 12,8 31,0 31,3 4,3 7,3 100 
Belgique 11,9 11,5 32,1 32,5 5,1 6,9 100 
Luxembourg 9,9 9,6 36,1 33,9 4,6 5,9 100 
Pays-Bas 15,4 14,6 30,3 30,8 4,2 4,7 100 
Allemagne (R.F.) 11,0 10,5 31,8 36,2 4,3 6,2 100 
Italie. 11,9 11,3 33,2 34,5 3,9 5,2 100 
1-61 Communauté . ... 112,2111,7131,9133,91 4,21 6,1 1100 
7 Royaume-Uni 11,9 11,4 31,8 33,3 4,5 7,1 100 
8 Norvège 13,4 12,7 31,6 31,6 4,8 5,9 100 
9 Suède . 11,9 11,3 32,7 32,6 5,3 6,2 100 
10 Danemark 13,3 12,6 31,5 32,2 4,9 5,5 100 
11 Suisse . 12,2 11,7 31,9 34,0 4,3 5,9 
1 
100 
12 Autriche . 11,0 10,6 30,9 35,6 4,7 7,2 100 
13 Portugal . 14,8 14,1 30,4 33,2 2,9 4,6 100 
7-131 A.E.L.E. . ..... 112,3111,7131,6133,41 4,41 6,61100 
14 Finlande . 15,6 14,9 29,8 32,5 2,7 4,5 100 
15 Grèce 13,6 12,7 31,8 33,9 3,5 4,5 100 
16 U.R.S.S. (15,5) (14,9) (27,5) (36,0) (2,1) (4,0) 100 
17 États-Uni~ 15,8 15,2 29,7 30,6 3,9 4,8 100 



























Naissances 1 Décès 
l ~-;001par1000 ___ -1 p:-100~ h b. femmes !. 1000 '.. h b. a 1- de 10 à i 1 a i-
tants 49 ans ] : tants 
1~:g ~~:~ 1 m4 1 1~:~ 15,9 74,7 1 12,1 
17,7 83,0 607 11,3 
18,5 84,0 481 9,4 
! 
20,8 102,5 1 88 7,6 
--~----·-----~--~---~----- --
1 -61 Communauté ... 1 3 076 18,2 86,6 11 815 
7 Royaume-Uni. i 916 17,5 
1 
88,1 
8 Norvège 63 17,5 92,6 (a) 
9 Suède 102 13,7 70,4 (a) 
10 Danemark 74 16,3 76,4 (a) 
11 Suisse . 94 17,3 
1 82,4 (a) 12 Autriche . 125 17,9 85,6 (a), 
13 Portugal 213 23,5 104,4 (b)I 
1 


















26,9 132,4 (a) 
10,7 







(994) 1 (11,1) 
40 8,9 
60 7,3(a) 
(1 540) (7,2) 







SUIVANT LE NOMBRE DE PERSONNES DU MÉNAGE (a) 
1000 
Pays 1 
Date j Ménages composés de .. personnes 1 
rec~~se-1' .
1
. 1 1· 4 j 5 et se~nble ment 1 2 3 
1 1 i i plus 
France (b) 1 1 : 1 97712 560 1 110. 5.54 2 567 3 660 2 654 13 418 
2 Belgique (b) 31-12-47 449 873 685 407; 423 2 837 
3 Luxembourg 31.12.47 7 18 20 161 19 
80 
4 Pays-Bas ... 131. 5.47 229 562 530 454 711 2 486 
5 Allemagne (R.F.) ' 1-1057 3 005 4 503 4 005 2 940 2 738 17 191 
6 Italie ...... i 4.11.51 1 123 2 056 2 450 2 247 3 938 11 814 
: ' 
1-61 Communauté . .. 1 
7 Royaume-Uni 1 8. 4.51 1 1 563 3 974 3 653 1 2 763 ! 2 601 14 554 
8 Norvège 11.12.501 144 ~· '" '" 1 "' '" 9 Suède 31.12.50 493 591 559 1 402 340 2 385 10 Danemark. ' 7.11.50 184 360 309 243 235 1 331 
11 Suisse ' . 
12 Autriche 11. 6.51 386 599 ' 490 1 330 400 ' 2 205 
13 Portugal. 15-12.50: 155 348 i 429 3821 733 i 2 047 
! 1 
7 -131 A.E.L.E. 
14 Finlande .. 
15 Grèce ... 
16 U.R.S.S. . 
17 États-Unis 
18 Canada 
i 31.12.501 201 1 202 208 I 186 1 31811 121 
1 7. 4-51 155 ' 277 319 ! 333 694 1 778 
i 1. 4.5o 13 993112023 9 76311 818 9 i691· 42 826 
: 1. 6-51 ' 252 711 1 688 645 1 113 3 409 
1 ' 1 1 
(a) Ménages ordinaires par opposition à collectifs (internats, communautés, hos· 
pices, ... ). 





R~PARTITION DE LA POPULATION 
1 ; 
1 
de 1000 habitants 
1 
50 000 hab. et plus à 50 000 
Date Po pu la- 1 du % 1 Popula- % Pays Nom- tian Nom- tian 
recense- bre de totale de la bre de totale de la 
ment corn- de ces popula- corn- de ces P~fou~a-1 tian 
munes corn- totale munes corn- totale 
munes munes 
1 France 10. 5-54 63 9 895 23,1 6 531 21 978 51,4 
2 Belgique 31-12-59 17 1 630 17,9 1 465 6 870 75,2 
3 Luxembourg 31-12-60 1 72 22,9 68 207 65,7 
4 Pays-Bas . 1. 1-60 33 4 549 39,8 863 6 798 59,5 
5 Allemagne (R.F.) 30. 6-60 102 19 987 37,4 7 062 26 020 48,8 
6 Italie 31.12.59 88 15 928 31,4 6 514 33 887 66,8 
1-6 Communauté. 
1 1 1 1 1 1 
1 
1 1 
7 Royaume-Uni 8. 4-51 1 94 128686 1 58,8 3312 111084 35,0 
8 Norvège 1. 1.59 5 1 746 21,0 646 2 728 77,1 9 Suède. 1. 1-60 12 2 072 27,7 1 013 5 394 72,2 
10 Danemark 1.10.551 9 1 429 32,1 
11 Suisse 1.10.501 8 1 1 167 24,8 900 2 694 57,1 
12 Autriche 1. 6-51 1 6 
1 2 288 33,0 1 343 3 417 49,3 
1 13 Portugal 15-12-50 i 2 1 075 12,7 
7-131 A.E.L.E. 




14 Finlande 1 1. 1.601 7 9221 20,8 1 5231 3 501 78,9 
15 Grèce 1. 4.51 7 1 236 16,2 
1 
1 413' 4 230 55,4 
16 U.R.S.S .. 
1 
1. 1-59 304 159 600 28,5 17 Ëtats-Unis 1. 4-50 232 53 243 35,3 




















Po pu la- % Po pu la-
1 
Nom- tion de la Nom- tian Pays bre de totale popula- bre de totale corn- de ces tian corn- de ces 
1 1 






31 406 10 904 25,5 38 000 42 777 1 1 France 1 181 629 6,9 2 663 9 129 
1 
2 Belgique 
57 36 11,4 126 315 3 Luxembourg 
98 70 0,6 994 11 417 4 Pays-Bas 
17 340 7 366 
1 
13,8 24 504 53 373 5 Allemagne (R.F.) 
1 418 893 1,8 
1 
8 020 50 708 6 Italie 
1 
1 1 













12 546 48 811 1 7 1 Royaume-Uni 
93 67 1,9 744 3 541 8 Norvège 
6 5 
1 
0,1 1 031 
1 
7 471 9 : Suède 
1 
4 448 10 1 Danemark 
2 193 854 
1 
18, 1 3 101 4 715 11 , Suisse 
2 654 1 229 17,7 4 003 6 934 12 \ Autriche 
1 8 441 13 1 Portugal 
1 1 1 
----
-






21 13 0,3 551 4 436 14 1 Finlande 
4 555 2 167 28,4 5 975 7 633 15 1 Grèce 
208 827 16 1 U.R.S.S. 
150 697 17 États-Unis 





POPULATION ACTIVE PAR SEXE 
(1000 et 1% de la population totale correspondante) 
Pays I



















13 316 60 
2 554 57 
108 66 
3 231 57 
15 961 64 
15 129 61 
6 6331 28 19 949 44 
1 061 23 3 615 40 
42 26 150 46 
9 ~~~ 11: 2~ 1~~ ~~ 
5686 22 20815 41 
1-61 Communauté .. · I 19591(50299)1 (61) 1(23739)1 (27) 1(74038)1 (44) 
7 Royaume-Uni 1951 16 070 67 1 7 144 27 23 214 46 
8 Norvège 1950 1 060 65 328 20 1 388 42 
9 Suède 1950 2 286 65 819 23 3105 44 
10 Danemark. 1955 1 414 64 722 32 2136 48 
11 Suisse 1950 1 515 65 641 23 2 156 44 
12 Autriche 1958 2164 66 1 451 39 3 615 52 
13 Portugal .. 1950 2 551 63 737 17 3 288 39 
7-131 A.E.L.E. . .... 1 
14 1 Finlande .. 1960 12981 61 869 38 2167 49 
15 Grèce .. 1951 2 3291 63 511 13 2 840 37 16 U.R.S.S .. 1959 51 525 55 47 605 41 99130 48 
17 
1 
Ëtats-Unis 1959 49 081 56 22 865 26 71 946 41 
18 Canada •. 1959 4 659 53 1 527 18 6186 36 
1 









1 France ... 1954 5 213 
2 Belgique .. 1947 423 
3 Luxembourg 1947 35 
4 Pays-Bas .... 1959 470 
5 Allemagne (R.F.) 1959 3 788 
6 Italie ...... 1959 6 370 
1-61 Communauté . · I 
7 Royaume-Uni (b) 11951 1 1 214 8 Norvège 1950 360 
9 Suède 1951 632 
10 Danema~k: 1955 489 
11 Suisse . 1950 356 
12 Autriche . 1951 1 080 
13 Portugal 1950 1 590 
7-131 A.E.L.E . ..... 1 
14 Finlande 1950 912 
15 Grèce .. : .1950 1 367 
16 U.R.S.S. 1959 38 426 
17 Ëtats-Unis 1950 7 331 
18 Canada .. 1960 755 
(a) Chômeurs et activités mal désignées. 
(b) Sans Irlande du Nord. 
(c) Y compris transport et communications. 
(d) Militaires seulement. 
(e) Y compris militaires. 
1000 
1 Indus- Ser- 1 Autres trie vices (a) Total 
6 840 6 873 
1 
568 19 494 
1 697 1 262 99 3 481 
53 46 1 135 
1 700 1 983 4153 
12 039 9 352 
1 
2 25 181 
7 762 6 799 371 21 302 
11 336 (10375) (120) 23 045 
507 514 7 1 388 
1 267 1183 23 3105 
704 892 51 2136 
1 004 778 18 2156 
1 243 985 39 3 347 
822 868 8 3 288 
550 494 28 1 984 
550 746 176 2 839 
36 575(c) 20 506 3 623(d) 99130 
21 623 28 505 2 578(e) 60 037 




POPULATION ACTIVE PAR GRANDS SECTEURS D'ACTIVITÉ 
An- Ag ri-Pays 
née cul-ture 
1 France 1954 27 
2 Belgique 1947 12 
3 Luxembourg 1947 26 
4 Pays-Bas . 1959 11 
5 Allemagne (R.F.) 1959 15 
6 Italie . 1959 30 
1-61 Communauté .. 1 
7 Royaume-Uni (b) 1951 5 
8 Norvège 1950 26 
9 Suède 1951 20 
10 Danemark. 1955 23 
11 Suisse 1950 17 
12 Autriche 1951 32 
13 Portugal 1950 49 
7 -131 A.E.L.E . ..... 1 
14 Finlande 1950 46 
15 Grèce. 1950 48 
16 U.R.S.S. 1959 39 
17 États-Unis 1950 12 
18 Canada. 1960 12 
(a) Chômeurs et activités mal désignées. 
(b) Sans Irlande du Nord. 
(c) Y compris transports et communications. 
(d) Militaires seulement. 
(e) Y compris militaires. 
22 
% 
Indus- Ser- Autres 




49 36 3 100 
39 34 1 100 




36 32 2 100 
49 45 1 100 
36 37 1 100 
41 38 1 100 
33 42 2 100 
46 36 1 100 
37 30 1 100 





20 26 100 
37(c) 21 100 
36 48 
ri(e)I 100 36 52 100 
POPULATION 
Tableau 10 







1 France ... 1 1954 
2 Belgique .. 1947 
3 Luxembourg 1947 
4 Pays-Bas .... 1959 
5 Allemagne (R.F.) 1959 
6 Italie ...... 1959 
1 -61 Communauté .. 1 
7 Royaume-Uni (b) 1 1951 
8 Norvège 1950 
9 Suède 1950 
10 Danemark. 1955 
11 Suisse 1950 
12 Autriche 1951 
13 Portugal .. 1950 
' 




































(a) Chômeurs et situation non définie. 
(b) Sans Irlande du Nord. 


























1 1 ' 
























187 112 848 2 660 
0 96 
27 1 3 231 15 872 
214 15 504 
899(c)l 15 649 
0 1 060 
. 2 286 
. 1 414 
6 11 515 73 2 048 













POPULATION ACTIVE PAR STATUT-FEMMES 
Pays 
1 1 France . . . . 
2 I Belgique .... 
3 Luxembourg .. 
4 1 Pays-Bas . . . 
5 Allemagne (R.F.) 
6 Italie ..... . 
-,-~~r~~mmunauté 








.j Patrons : An-
née 1 1 
i 1 



























7-131 A.E.L.E . ..... 1 
14 Finlande 1950 
15 Grèce 1951 
16 U.R.S.S. 
17 États-Unis 1950 
18 Canada 1960 
(a) Chômeurs et situation non définie. 















!I . , 1 Autres 
1
1· Salaries l (a) , 
















5 798 3 313 1 157 
~ 1----~-
38 6 463 154 6 961 
8 279 0 328 
23 711 819 
136 545 722 
33 537 3 641 
428 700 21 1 299 
30 
1 
596 22 737 
303 423 
1 1 808 
152 236 33 510 
477 15 030 22 16 495 






Médecins Pharmaciens 1 Lits d'hôpitaux (a) 
1 
Pays 1 par par par 
1 1 
Nom~ 1100000 Nom- 100000 Nom- 100000 
bre 
1 habi- bre habi- bre habi-
tants tants tants 
1 
1 
1 France 45,0 99 19,0 42 424 947 
2 Belgique 11,4 125 5,3 58 78 854 
3 Luxembourg 0,3 93 0,2 50 4 1 103 
4 Pays-Bas . 12,6 111 0,9 7 87 758 
5 Allemagne (R.F.) 72,8 137 15,6 29 567 1 069 
6 Italie 81,2(b) 164 30,6(b) 62 426 870 
----
1-61 Communauté .... 1(223,3) 1 (133) 1 (71,6) 1 (43) 1(1 586) 1 (946) 
7 1 Royaume-Uni 50,1(c) 97 20,6 40 563 1 082 
8 Norvège . . 4,1 116 0,8 21 33 943 
9 Suède ... 6,6 89 0,8 11 98 1 319 
10 
1 
Danemark .. 5,4(c) 120 1,3(c) 28 44(c) 969 
11 Suisse ... 7,0 133 
1 
63(d) 1 255 
12 Autriche . . 11,3 161 
1 
79 1 121 
13 Portugal . . 6,8 76 2,2 24 47 520 
7-131 A.E.L.E . ...... · I (91,3) j (103) jc25,7)(eJj<34J(eJj (927) jc1 046) 
14 Finlande 2,6(c)I 59 0,9(c) 19 36(1) 820 
15 Grèce. 
'·'"'I 120 43(c) 525 16 U.R.S.S. 379,5 180 24,0 12 1 618 762 17 États-Unis 230,6 (c) 132 1 578(c) 910 
18 Canada 17,4 (f) 108 183 1 076 



















INDICES DE VOLUME DU PRODUIT NATIONAL BRUT 
AUX PRIX DU MARCH~ 
1953 = 100 
Pays 11954 , 1955 , 1956 , 19571119581195911960 
France . 105 111 116 123 126 129 136 
Belgique 105 108 112 115 112 117 122 
Luxembourg 99 103 109 114 116 118 
Pays-Bas 107 116 120 123 124 131 142 
Allemagne (R.F.) 107 120 128 135 139 149 161 
Italie. 105 112 117 124 130 140 149 
1 -61 Communauté .... 1106 1114 / 120 112611129 1136 1145 
7 Royaume-Uni. 
105 1 108 110 112 113 117 
122 
8 Norvège . 104 107 112 114 114 119 126 
9 Suède . 107 110 114 118 119 125 130 
10 Danemark 103 103 106 111 114 121 129 
11 Suisse . (108) 1 (115) (121) (126) (128) (134) (142) 
12 Autriche : 111 123 129 137 141 146 158 
13 Portugal . 105 1 110 1 114 119 121 127 132 
7-131 A.E.L.E. . ..... 1105 1109 l 112 111511117 1121 1127 
14 Finlande . 
15 Grèce 104 112 120 131 134 139 145 
16 U.R.S.S. 
17 ~tats-Uni~ 98 106 108 110 109 116 119 




TAUX ANNUELS MOYENS DE CROISSANCE 
DU PRODUIT NATIONAL BRUT A PRIX CONSTANTS 
Pays 
1 France 
2 Belgique . 
3 Luxembourg 
4 Pays-Bas .... 





































1-61 Communauté .... 1 6,0 1 5,0 1 5,5 1 5,2 1 4,0 1 4,6 
7 Royaume-Uni 2,4 2,4 2,4 2,1 1,9 2,0 
8 Norvège 3,6 3,3 3,5 2,6 2,4 2,5 
9 Suède 3,1 3,3 3,2 2,4 2,7 2,6 
10 Danema~k: 2,1 4,6 3,3 1,3 3,9 2,6 
11 Suisse (5,7) (4,4) (5,0) (4,4) (3,1) (3,8) 
12 Autriche 7,0 5,2 6,1 6,9 4,9 5,9 
13 Portugal 4,2 3,7 3,0 3,3 2,9 3,1 













14 Finlande . 
15 Grèce ... 7,0 5,4 6,2 5,9 4,4 5,2 
16 U.R.S.S. . 
17 États-Unis 4,3 2,3 3,3 2,5 0,6 1,5 











1 France (a) 1 
1 2 Belgique . 
1 3 Luxembourg 





6 Italie ..... 
1-61 Communauté 
7 Royaume-Uni 
8 Norvège .. 
9 Suède ... 
10 Danemark . 
11 Suisse ... 
12 Autriche (b) 
13 Portugal . 
7-131 A.E.L.E. 
14 1 Finlande . . . .. . 
15 
1 
Grèce ...... . 
16 U.R.S.S ...... . 
17 États-Unis (c) . . . 
18 Canada ..... . 
Année 1959 


























































































(a) Année 1956. Pour 1959 les pourcentages des trois secteurs dans le produit 
intérieur brut aux prix du marché atteignant respectivement 9,8; 46,7; 43,5. 
(b) En % du produit intérieur brut aux prix du marché. 




UTILISATION DU PRODUIT NATIONAL BRUT 
Pays 
1 France 
2 Belgique . 
3 Luxembourg (a). 
4 Pays-Bas 
5 Allemagne (R.F.) 
6 ! Italie . 
1-61 Communauté 




11 Suisse (a) 
12 Autriche . 
13 Portugal 















1 1 C !I Forma- 1 
1 Con- on- tian 
:somma- so;.ma- brute 
tien 1 ion de 
privée 1 bj.u- 1 capital 








































i I+ 1,9 
1+ 0,6 
lt++ H 1,6 
1 prix du 
: marché 
1 
I+ 1,1 1 1+ 1,3 1+ 2,2 














































+ 0,8 '+ 0,8 























DISTRIBUTION DU REVENU NATIONAL 
Année 1959 
Revenu Revenus Revenu 
de la non de la 
Rému- pro- distri- pro-
né ra- priété bués priété 
Pays tion et de des et de des l'entre- socié- l'entre-
sala- prise tés prise 
riés échéant (avant échéant 
aux taxa- l'E~at 1 ménages tion) 
France . 61,5 34,1(c) 5,5 0,8 
Belgique (a) 52,2 46,9 2,5 1,0 
Luxembourg 61,4 33,3 5,3 1,5 
Pays-Bas 56,0 33,4 10,9 3,0 
Allemagne (R.F.) 60,7 30,7(c) 6,7 2,7 
















1-61 Communauté . · I 58,5 1 41,3 
1 
1,9 1 1,7 100 
7 Royaume-Uni . 73,2 19,3(c>I 10,2 2,1 4,8 100 
8 Norvège 63,8 36,6 1,0 1,4 100 
9 Suède . 
10 Danemark (b) 57,2 38,8 3,5 2,0 1,5 100 
11 Suisse 61,4 28,7 7,8 3,8 1,7 100 
12 Autriche . 61,6 33,4 4,3 1,6 0,9 100 
13 Portugal 2,1 0,8 100 
7-131 A.E.L.E •.... · I 
14 Finlande 1 63,8 27,1 5,9 4,0 0,8 100 
15 Grèce 1,4 0,2 100 
16 u.R.s.s: 
23,Ùcl 17 Ëtats-Unis 70,3 8,4 1,8 100 
18 Canada 69,4 21,3(c) 9,5 3,4 3,6 100 
(a) Chiffres du Département d'Economie Appliquée de l'Université Libre de Bru-
xelles. D'après les calculs de l'Institut National de Statistique, les pourcentages 
seraient respectivement 56,7; 42,0; 4,0; 0,4; 3,1. 
(b) Année 1958. 























taxes fage et 
et éclai-
eau rage 
1 I France [' 1' / 
1 
31,3 10,1 11,7 5,2 3,6 . 
2 Belgique . . 28,9 7,1 9,6 12,3 4,7 
~ / ~~~~'.11B~~urg : 1 ~g 1 ~:~ 1~:~(a) 7,6 121,5 5,4 1· 
5 Allemagne (R.F.) 




















~---6~\_c_o_m~m-u_n_a_u_t_é __ ~~~i~~~1·~-~~71~~~~1 ~--~,J~ -~~l~~~,1-
7 1 Royaume-Uni 
8 / Norvège .. 
9 Suède .... 
10 i Danemark 
11 ·Suisse . 
12 1 Autriche 
13 / Portugal . 
7-131 A.E.L.E. 
14 1 Finlande . 
15 
1 
Grèce .. . 
16 U.R.S.S .. . 
17 États-Unis . 
18 Canada .. 
) 3o,8(b)I 12,1 1 11,1 ' 
29,9 
1
, 8,1 , 16,1 
~~:i ~:~ 11 1~:~ 











(a) Y compris les textiles d'ameublement. 



























DE CONSOMMATION PRIV~E 
1959 
% 
Soins Trans- Loisirs Dé-person- ports et penses 
nels et di ver- Autres de Pays et corn- tisse- consom-
médi- munica- mation 
eaux tians m·ents· privée 
8,1 7,2 8,0 3,9 100 1 France 
6,3 7,3 7,7 4,2 100 2 Belgique 
5,7 8,0 5,2 0,5 100 3 Luxembourg 
5,9 4,1 6,5 3,0 100 4 Pays-Bas 
5 Allemagne (R.F.) 
3,6 7,7 7,8 1,6 100 6 Italie 
1 1 1 1 
1 
11 -61 Communauté 
1 
2,2 9,9 5,3 2,9 100 7 Royaume-Uni 
4,9 6,7 7,4 4,3 100 8 Norvège 
3,5 13,4 7,6 1,6 100 9 Suède 
9,7 100 10 Danemark 
~,O(c)[ 11 Suisse 4,6 6,3 6,0 100 12 Autriche 13 Portugal 
1 1 1 1 1 
17-131 A.E.L.E. 
3,4 6,7 5,5 2,8 100 14 Finlande 
15 Grèce 
16 U.R.S.S. 
7,4 14,1 5,5 8,1 100 17 ~tats-Unis 
7,3 13,8 4,6 7,3 100 18 Canada 







INDICES DE LA PRODUCTION AGRICOLE FINALE (a) 
Moyenne 1952,'53 - 1956/57 = 100 
Pays 
1 France , 
2 Belgique l 
3 Luxembourg f ' 
4 Pays-Bas , 
5 Allemagne (R.F.) 
6 Italie , 
1 
1-61 Communauté . 
7 Royaume-Uni 
8 Norvège 
9 Suède . 
10 Danemark 
11 Suisse . 
12 Autriche 
13 Portugal . 




1957 / 11958/ 1 1959/ 
11954 !, 1955 1956 11957 !' 1958 195911960 
1 1' 1 OO 1M 1M 1m 1œ 1M 100 
96 104 107 100 l 109 1131105 
99 101 103 98 105 112 113 
101 101 100 102 105 111 106 
104 96 105 103 101 116 119 
1 





1 98 100 99 107 105 102 108 
1 
99 99 1 97 108 101 101 1 100 
103 101 
1 




101 101 97 102 113 112 115 
100 103 99 98 99 108 109 
103 96 102 107 112 120 113 
106 104 1 102 
1 
101 105 97 
1 
94 
1 1 i 






15 Grèce ' 102 100 109 111 128 123 127 
16 U.R.S.S. 
1 1 
17 États-Unis (b) 98 99 101 103 99 107 110 
18 Canada (b) , 103 78 99 109 93 97 100 
19 1 Monde (b) . . .... 1 98 1 98 1103 110711107 1113 1115 
(a) Nette des aliments du bétail et des animaux <l'embouche importés. Indices de 
l'O.E.C.E. 
(b) Indices de la FAO relatifs à la production agricole totale; ils ne sont pas direc-










1000 ha superficie 
totale 
1 France. 34 392 62,4 
2 Belgique (ci 1 722 56,4 
3 Luxembourg 138 53,3 
4 Pays-Bas. 2 353 65,1 
5 Allemagne (R.F.) . 14 331 58,0 
6 Italie. 20 965 69,6 
1-61 Communauté ...... 1 73 901 1 63,2 
7 Royaume-Uni 12 494 51,2 
8 Norvège 1 030 3,2 
9 Suède (c) 4 350 9,7 
10 Danemark 3142 73,0 
11 Suisse. 2 172 52,6 
12 Autriche . 4 052 48,3 
13 Portugal . 4130 46,5 
7-131 A.E.L.E. . ....... 1 31 370 1 24,6 
14 Finlande . 2 911 8,6 
15 Grèce 8 871 67,8 
16 U.R.S.S. (d) . 591 055 26,4 
17 Ëtats-Unis (e) 444 236 56,7 
18 Canada (d). 62 476 6,3 
19 1 Monde . ......... 13 975 000 1 29,4 
(a) Ou année la plus récente. 
(b) Terres arables et arboriculture 







cultivées nents et 
(b) pâturages 
naturels 





























PRODUCTION DE CÉRÉALES 






Allemagne (R.F.) . 



































Total 1 Orge 1 A~~i-
9 390 14 541 2 692 
805 349 443 
54 16 35 
828 292 414 
5 874 2 750 2 160 
4 546 276 531 
1-61 Communauté .. 151 512130 016124 77714 9941214961822416 275 
7 Royaume-Uni 8 714 2 790 2 770 19 5 924 3 443 2 191 
8 Norvège . 466 22 21 1 444 309 131 
9 Suède . 2 907 919 715 204 1 988 627 843 
10 Danemark 4 453 605 304 301 3 848 2 451 667 
11 Suisse . 515 377 315 37 138 72 50 
12 Autriche : 1 866 987 570 405 879 377 328 
13 Portugal . 1 594 941 743 188 653 90 120 
7-131 A.E.L.E. . ... 120 5151 6 641 1 5 43811155113 87417 36914 330 
14 Finlande . 1 450 357 227 129 1 093 362 731 
15 Grèce 2 484 1 796 1 758 38 688 242 168 
16 u.R.s.s·. : 121238 83 631 67 927 15703 37 563 10529 13200 
17 Ëtats-Unis 173 750 32 805 32120 685 140945 9 671 18340 
18 Canada 22 743 10 830 10 621 209 11 913 4 981 6166 
19 1 Monde ..... 1692000128000012430001370001412000182000161000 




PRODUCTION DE POMMES DE TERRE, 
DE BETTERAVES SUCRIÈRES ET DE SUCRE BRUT 





4 Pays-Bas .... 
5 Allemagne (R.F.) 
6 Italie . 
1 -61 Communauté 
7 1 Royaume-Uni . 
8 1 Norvège ... 
9 Suède .. 
10 Danemark 

































19 1 Monde ......... 1 280 000 
(a) Pays extra CEE: moyenne 1957-1959 





sucrières brut (b) 
12 679 i 1 369 
! 2 464 1 355 
1 
3 585 486 




37 367 4873 
5 287 733 
1 882 289 
2 628 334 
276 39 
1 870 294 





46 002 5 599 



























1 i 18 657 9 931 1 
1 2 600 1 002 
141 51 
3 302 
Allemagne (R.F.) . 
1 
12 370 
1 553 i 
5 669 1 






Porcs 1 et 
1 caprins 
1 
8 390 1 10 008 1 491 263(a) 
107 2(b) 
2 637 504 
15 2181 1 555 3 954 9 989 
1 -61 Communauté ...... 1 45 9521 22 7361 31 7971 22 321 
7 Royaume-Uni (a) 11 042 
8 Norvège (a) 1 108 
9 Suède (a) 2 516 
10 Danemark (a). 3 289 
11 Suisse (a) 1 665 
12 Autriche (c) 2 300 
13 Portugal . 
7-131 A.E.L.E. (d) ....... 1 21 920 1 
14 Finlande (a) . 
15 Grèce (c) ... 
16 U.R.S.S. (a) . 
17 États-LI nis (a) 






19 1 Monde. . ....... 1 877 4331 
Source: lign. 1à6: OSCE; lign. 7 à 19: FAO. 
(a) Moyenne 1957-1959. 
(b) Année 1957. 
(c) Moyenne 1956-1958. 
(d) Non compris le Portugal. 
4 680 6 1481 26 192 
616 452 1 920 
1 941 2 015 1 151 
1 432 5 610 . 37 
903 1 1921 310 1 277 2 827 17 
1 
10 8491 18 2441 29 027 
1 334 512 417 
329 637 14189 
44 620 129 703 
47 064 53 202 34 657 
5 153 4 537 1 128 
1 
1 




PRODUCTION DE VIANDE (*) 
Moyenne 1957-1960 
1000 t (poids en carcasse, non compris les graisse~ d'abattage) 
Pays 
1 France . 
2 Belgique . 
3 Luxembourg 
4 Pays-Bas. 














1-61 Communauté .... 1 7 873 
7 Royaume-Uni (b) (c) ! 2 076 i 8 Norvège (b) 
1 
123 
9 Suède (b) 400 
10 Danemark (b) 
1 
895 
11 Suisse (b) . 247 
12 Autriche (b) (d) 402 




7-131 A.E.L.E. . ..... 1 4 266 
14 Finlande (b) 150 
15 Grèce (e). 138 
16 U.R.S.S. (b) (f) 7 997 
17 États-Unis (b) 16 377 

























19 1 Monde (b) ...... 1 58533(g)1 27 333 
Source: lign. 1 à 6: OSCE; lign. 7 à 19: FAO. 
1 
Mouton 1 















15 1 467 
36 217 







i 16 42 
1 
256 1 895 
2 64 
60 23 
908 3 414 
322 5 008 
15 472 
5 200 1 26 000 
(*)Production indigène nette : les chiffres FAO comprennent, le cas échéant, 
l'équivalent en viande des animaux exportés vivants. 
(a) Non compris les abats. 
(b) Moyenne 1957-1959. 
(c) Y compris l'équivalent en viande des animaux importés pour être engraissés. 
(d) Y compris les graisses d'abattage. 
(e) Moyenne 1958-1959. 
(f) Production brute. 









Pays Lait (en poids du 
! produit) 
1 1 
1 France . 21 570 i 351 
1 
2 Belgique . 3 779 
1 
89 
3 Luxembourg 189 5 




5 Allemagne (R.F.) . 18 567 393 
6 Italie. 
1 
10 245 65 
i 
1 -61 Communauté .. 60 723 990 
7 Royaume-Uni (b) . 
8 Norvège (b) . 
9 Suède (b) .. 
10 Danemark (b) 
11 Suisse (b) . 
11 532 33 
1 700 2occ>I 
3 958 85 1 
5 306 167 1 
2 941 31 
1 
12 Autriche (b) 2 843 39 
13 Portugal (b) 276 3 
7 -131 A.E.L.E. . 28 556 378 
14 Finlande (b) 
15 Grèce .... 
16 U.R.S.S. (b) . 
17 États-Unis (b) 
3 213 1 7~(c)I 876(c)
1 
58 388 793 
56 732 688 1 
18 Canada (b) 8 105 152 
19 1 Monde (b) . 1328 500 
Sources: lign. 1 à 6: OSCE; lign. 7 à 19: FAO. 
(a) Y compris fromage frais. 
(b) Moyenne 1957-1959. 
(c) Moyenne 1957-1958. 
(d) Moyenne 1958-1959. 


















































SUPERFICIE DES FORÊTS ET PRODUCTION DE BOIS 
Année 1959 (a) 
Pays 
1 France . 
2 Belgique . 
3 Luxembourg 
4 Pays-Bas. 





8 Norvège . 
9 Suède 
10 Danemark 
11 Suisse .. 
12 Autriche . 
13 Portugal . 
---------· 
7-131 A.E.L.E. 
14 1 Finlande . 
15 Grèce .. 
16 U.R.S.S .. 
17 1 Ëtats-Unis 





























1 131 116 
315 795 
417 674 
19 1 Monde .. ...... 14 405 000 
1
Production1. Production 1 Production 
totale de ! sciages sciages 
' bo·is ~ résineux feuillus 
! rond 1 '. 
(1000 m') 1 (1000 m') [ (1000 m') 
(b) (c) 1 (c) 
1 39 400 4 900 2 500 
2 205 l 313 334 177 f 
775 88 180 
25 256 
1 
5 629 1 303 
19 674 673 981 
--
-
87 487 11 603 5 298 
3 026 233 777 
7 415 1 425 23 
37 700 6 891 173 
1 784 325 290 
3 500 865 103 
10 993 3 950 166 
5 825 669 41 
70 243 14 358 1 573 
42 100 5 000 37 
3 830 151 100 
397 000 84150 14 850 
319 421 69160 17 051 
86 206 16 451 1 056 
1 670 000 252 000 62 000 
(a) Pour les superficies, les données se rapportent en grande partie aux années 
antérieures. 
(b) Mètre cube de bois rond. 































































1-61 Communauté .. 1 233 9471101 4471 20 014 j 231461 101 394 
7 Royaume-Uni 196 829 
- 87 45 3130 
8 Norvège 402 - - - 30 745 
9 Suède . 169 - - - 31143 
10 Danemark: 
-
2 309 - - 25 
11 Suisse - - - - 20 504 
12 Autriche 131 5 974 2 448 3 355 (1)11834 
13 Portugal 436 158 - - 3103 
7-131 A.E.L.E. . .... 1 197 967 1 8 441 1 2 535 1 3 400 1 100 484 
1 
14 Finlande - - - - 5119 
15 Grèce. - 2 220 - - 410 
16 U.R.S.S. 373 000 140 000 147 900 99 600 (f) 46 000 
États-Unis 17 388 230 2 491 347 121 779 305 149 064 
18 Canada . 6 618 3 367 25 827 32 560 105 768 
i 
19 1 Monde ...... 11 979 500 164900011050996 ld)9900001(d)700000 
(a) Ensemble du lignite ancien et récent, additionné tonne pour tonne. 
(b) Y compris la production algérienne et saharienne (8 575 000 tonnes). 
(c) Production valorisée. Les quantités sont ramenées à un pouvoir calorifique 
supérieur de 4 200 kcal/m'. à O• C et 760 mm de mercure. 
(d) Donnée partiellement estimée. 
(e) Production nette. 








Bri- Gaz de Elec-
quettes coke- tricité 
Coke Coke Aggie- et ries ther-de de mérés semi- et mique Pays four gaz de coke usines et nu-1000 t 1000 t houille de à gaz cléaire (a) 1000 t lignite mio millions 
m> kWh 
1000 t (e) (f) 
1 France 13 932 708 6 073 - 7 702 31 774 




- - 23 1 444 
4 Pays-Bas. 4 556 277 1 181 
- 3 813 15 553 
5 Allemagne (R.F.) 44 614 5 220 5 566 15 849 23 200 96109 
6 Italie . 3 725 803 27 63 2 290 7 564 
1-61 Communauté .. 174 366 1 7 042 113 926115 912140 6181166 391 
7 Royaume-Uni . 20450(b) 12538(b) 1 476 - 23 600 126 423 
8 Norvège - 58 - - 40 218 
9 Suède 134 598 - - 375 3 651 
10 Danemark. - 398 - - 376 5 217 
11 Suisse - 484 - - 350 169 
12 Autriche 2 046 53 - - 850 4 075(g) 
13 Portugal .. - 33 53 - 77 154 
7-13! A.E.L.E •..... 122 630 114162 1 1 5291 125 6681139 907 
14 Finlande - 130(d) - - 68 3 220 
15 Grèce - 30(c) - - 14 1 760 
16 U.R.S.S. 56 200 - - 28 000 245600(g) 
17 États-Unis 55 204 200(c) 900(c) - 32 100 691 394 
18 Canada. 3 516 50(c) 300(c) - 2100 8 232 
19 Monde . . . . . . 285 000 32 000 1 1 
(c)I (c)I 79 000 t 58 000 1 550 000 1 (c)I 1 (c) 
(a) Y compris le semi-coke de houille. 
(b) Y compris le poussier de coke; non compris la production de l'Irlande du Nord 
(c) Donnée partiellement estimée. 
(d) Chiffre pour la production en 1959. 
(e) Les quantités sont ramenées à un pouvoir calorifique supérieur de 4 200 kcal/m 3 
à O• C et 760 mm de mercure. Les données relatives aux pays autres que 
ceux de la Communauté sont partiellement estimées. 
(f) Production nette. 




PRODUCTION D'ÉNERGIE SECONDAIRE : 












Pays duits Total Essence trole 
1 
1 de moteur lam- Gaz-/ Gaz 1 Fuel-
1 1 
raffi- (b) et pant et Diesel- Oil liqué-
nerie essence carbu- Oil fiés 
avion réac-
teurs 
1 1 France ..... 1 29 770 271361 6 547 1 366 9 752 8 391 904 
2 Belgique .... 6 518 5 932 1 149 366 2 074 2 164 109 
3 Luxembourg .. -
118181 




Pays-Bas .... 18 537 4 020 836 4 456 8 045 267 
5 Allemagne (R.F.) 26 527 24 061 5 444 260 9 050 8172 770 
6 Italie ...... 28 985 27 399 4 399 1 061 5 944 15 346 625 
1-6 / Communauté . /110 337 / 102 346 / 21 559 / 3 889 /31 276 /42 11a / 2 675 
7 Royaume-Uni . 40 931 (c)37968 (c)8213 2 320 7 770 18 830 157 
8 Norvège 145 72 14 1 35 22 -
9 Suède 2 729 (d) 2 294 370 6 598 1 320 -
10 Danemark 38 10 - - - 10 -
11 Suisse . - - - - - - -
12 Autriche . 1 897 1 738 275 40 606 817 -
13 Portugal 1 114 1 085 264 159 231 393 38 
7-13/ A.E.L.E. . . .. / 46 854 / 43 1671 9 136 / 2 526 / 9 240 121392 / 195 
14 Finlande (e) .. 989 869 381 31 241 216 -
15 Grèce 1 622 1 570 215 196 445 714 -
16 U.R.S.S.' 
383 5o4 17 ~tats-Unis° CÙ : 353 657 157661 27 901 89 417 49 722 6 688 
18 Canada (f) 35 780 32 873 11 825 2 559 10 121 6 688 281 
(a) A l'exclusion de l'autoconsommation des raffineries. 
(b) Sauf indication contraire, ces données comprennent les produits énergétiques 
susnommés et - éventuellement - la production de gaz de raffinerie et le coke 
de pétrole. 
(c) Y compris White Spirit et essences spéciales. 
(d) A l'exclusion du coke de pétrole; les quantités sont comprises dans la produc-
tion totale. 
(e) Estimation selon des sources américaines (U.S. Bureau of Mines). 




CONSOMMATION APPARENTE D'ÉNERGIE (a) 
Année 1959 
en millions de t d'équivalent de houille 
Comb us- Comb us- Energie 1 
Pays cibles cibles Gaz hydrau- Total 
solides liqui- naturel li que des (b) 1 
1 
1 1 France . 69,36 29,76 3,47 4,08 106,67 
2 Belgique l 27,84 8,42 0,07 0,00 36,33 3 Luxembourg f 
4 Pays-Bas 15,09 14,92 0,35 0,01 30,36 
5 Allemagne (R.F.) 151,46 31,45 0,57 1,72 185,21 
6 Italie 9,68 26,02 8,14 4,83 48,67 
1-61 Communauté ... 1 273,43 1 110,571 12,60 ! 10,64 1 407,24 
1 
1 
7 Royaume-Uni 186,23 53,47 0,12 0,34 240,15 
8 Norvège 1,09 4,18 0 3,55 8,82 
9 Suède 3,33 15,44 0 3,54 22,31 
10 Danema'rk. 4,98 5,84 0 0,05 10,87 
11 Suisse 2,27 4,54 0 2,02 8,83 
12 Autriche . 7,47 3,76 1,50 1,08 13,81 
13 Portugal 1,02 1,83 0 0,36 3,21 
7-131 A.E.L.E •...... 1 206,391 89,061 1,621 10,941 308,00 
14 Finlande 2,83 2,68 0 0,69 6,20 
15 Grèce 0,99 2,25 0 0,06 3,30 
16 u.R.s.s: 427,53 139,11 46,77 5,95 619,35 
17 ~tats-Unis 364,48 622,73 467,96 29,75 1 484,91 
18 Canada 20,90 51,50 13,72 11,64 97,77 
19 ! Monde ...... 12110,6211 213,75 1 563,241 78,82 13 966,43 
(a) Statistique établie d'après l'O.N.U. (Statistical Paper-Série J. No. 4 - New York-
1961) qui constitue la seule source fournissant des données comparables pour 
tous les pays du monde. 
La méthode de calcul de la consommation apparente d'énergie suivie par 
l'O.N.U. est différente de celle qui a été retenue pour les seuls pays de la Com-
munauté au tableau 79 et qui, faute de données, n'est pas applicable aux pays 
non membres de la Communauté. C'est ce qui explique la différence entre les 
chiffres relatifs aux pays de la Communauté des tableaux 79 et 30. Voir aussi le 
texte de la page 53. 
(b) Y compris énergie géothermique. 
52 
~NERGIE 
Statistique dressée à partir des bilans d'énergie fournis par les Gouvernements 
des Etats membres. 
Les données exprimées dans les bilans d'énergie en tonnes, mètres cubes et kilo-
watt-heures ont été converties en calories, en appliquant les pouvoirs calorifiques 
inférieurs indiqués par les pays pour chaque source d'énergie. En ce qui concerne 
l'énergie hydraulique, la conversion des kilowatt-heures produits dans les centrales 
hydro-électriques a été faite sur la base de 2800 kcal (=400 g de houille) par kWh. 
La transformation en équivalent charbon des données exprimées en calories a été 
obtenue en utilisant le taux de 1 kg de houille = 7000 kcal. 
La consommation apparente de chaque pays a été calculée selon la formule suivante: 
Production nationale en énergie primaire 
+ Importations en énergie primaire 
± Mouvements des stocks en énergie primaire 
+ Importations en énergie secondaire 
± Mouvements des stocks en énergie secondaire 
- Exportations en énergies primaire et secondaire 
(y compris les provisions de bord des navires étrangers) 
= Consommation apparente du pays. 
En ce qui concerne les mouvements des stocks, on n'a tenu compte que des stocks 
chez les producteurs et les importateurs; les stocks chez les consommateurs 













STRUCTURE DE LA PRODUCTION MANUFACTURli:RE 
Année 1959 
Pourcentage des différentes industries 




































1 • 1 
\Trans_! I 


























1-6 j Communauté . 






7 Royaume-Uni . 
1 
10,7 7,1 8,4 42 1 10,3 21,4 100 
8 Norvège 10,1 4,7 12,3 
1 
24,8 14,8 33,3 100 
9 Suède 14,5 5,1 10,4 30,5 6,9 32,6 100 




35,6 i 8,3 30,0 100 11 Suisse . 
1 
12 Autriche . 11,4 9,9 19,4 29,2 9,0 21, 1 100 
13 Portugal 16,1 11,0 
1 
8,0 1 13,2 18,0 33,7 100 
1 
1 
7 -131 A.E.L.E. . . . ... 1 11,5 1 7,1 1 9,1 1 38,4 J 10,2 J 23,7 1 100 
14 Finlande 
15 Grèce 19,2 
16 u.R.s.s: 
17 Ëtats-Unis. 12,4 
18 Canada 14,8 
(a) Année 1956. 
(b) Non compris les boulangeries. 








5,3 9,1 11,0 31,0 100 
7,6 38,4 11,2 26,9 
1 
100 
8,9 26,0 9,7 35,6 100 
(d) Pourcentages calculés sur la base de la valeur ajoutée aux prix du marché. 
Source: Pour les pays de la CEE les pourcentages sont calculés d'après la valeur 
ajoutée brute au coût des facteurs (pour l'Allemagne: aux prix du marché) des 
différentes branches d'industrie. Pour les autres pays les chiffres sont empruntés 




INDICES GÉNÉRAUX DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE (a) 
1958 = 100 
Pays 
1 France ... 
2 Belgique 
3 Luxembourg . 
4 Pays-Bas 
5 Allemagne (R.F.) 
6 Italie ....... 
1-61 Communauté. 
7 1 Royaume-Uni 
8 Norvège .. . 
9 Suède ... . 
1 O . Danemark . . 
11 1 Suisse . 
12 Suisse . 
13 1 Portugal . 
7 -131 A.E.L.E. 
14 Finlande . 
15 Grèce ... 16 U.R.S.S. (b) 
17 États-Unis . 
18 Canada 
19 1 Monde .. 
i "i "i'+ 73 1 79 88196 100 104 115 82 93 88 87 92 101 108 108 100 104 114 1 76 92 91 83 86 96 103 104 100 104 114 
66'69 69 77 87 94 981100 100 112 127 
1 47 i 56 1 60 65 74 86 92 97 100 108 121 55 62 64 69 76 83 90 97 100 111 129 
82 1 87 ! 84 




· I · I · 
! ! 
681761 g4 l 92 l 91 ll100 1101 !121 
881941100 1100 :1101 111100 11101 114 
78 ' 84 ' 90 1 95 100 100 106 115 
81 1 85 1, 91 ' 931, 98 100 1105 ,112 80 88 l 90 ' 90 97 ,100 108 112 
66 1 16 ! 89 ~ 92 i 98 [100 1 o4 1 : 
. 1 . 1 . 1 .. • . 1 . ' • . 
' ' 'i ' 1 
· I · I · I · I ·li · I · l · 
1 
. 1 . 1 . ' · 1891991101 l104 1100 1109 1125 
45 52 , 52 1 to 74 79 78 91 1100 ' · 1 · 
1 
40 1 47 152159 66 75 182 1 91 100 1111 122 
80 1 87 90 99 92 105 108 109 100 114 118 
70 1 76 79 ' 85 1 84 1 93 11021102 1100 ]109 1110 
1 · 1 1 · 18s ] 8s i 9s i100 110311100 1111 ]111 
(a) Sans bâtiment et sans industries alimentaires, boissons et tabacs. 
(b) Indice de la production industrielle brute; y compris les industries alimentaires, 




PRODUCTION DE MINERAI DE FER 
Année 1960 
1000 1 
Extraction Fer % brute contenu Pays 
1 France ... 67 723 20 054 29,6 
2 Belgique .. 160 50 31,3 
3 Luxembourg 6 978 1 721 24,7 
4 Pays-Bas . . . 
18 869 4 998 26,5 
2 138 702 32,8 
5 Allemagne (R.F.) 
6 Italie ..... 
1-61 Communauté . 95 868 27 525 28,7 
7 Royaume-Uni . 17 325 4 938 1 28,5 
8 Norvège 1 813 1 070 
1 
59 
9 Suède 21 317 12 577 59 
10 Danemark 60 - -
11 Suisse 80 32 
1 
40 
12 Autriche 3 542 1 098 31 
13 Portugal 288 144 50 
7-131 A.E.L.E. . .....• 1 44 425 19 859 
14 Finlande 460 304 
1 
66 
15 Grèce 300 138 46 
16 U.R.S.S.' 107 000 58 850 
1 
55 
17 Ëtats-Unis 88 697 44 349 50 
18 Canada 19 372 10 655 55 




PRODUCTION DE FONTE, D'ACIER 
ET DE PRODUITS FINIS LAMINÉS 
Pays 
1 France . 
2 Belgique . 
3 Luxembourg 
4 Pays-Bas •.. 
5 Allemagne (R.F.) 
6 Italie • • • 
1 -61 Communauté 




11 Suisse •• 



















7 - 131 A.E.L.E. . . . . ... 1 20 570 
14 Finlande 105 
15 Grèce -
16 U.R.S.S.' 46 800 
17 !Ëtats-Unis' 61 072 
18 Canada 3 883 















































(a) Pour les pays membres de la Communauté il s'agit des produits finis laminés 
au sens du Traité, alors que pour les pays tiers il s'agit aussi des produits 




PRODUCTION DE MINERAIS DE CUIVRE, PLOMB, ZINC, 
DE BAUXITE ET DE SELS POTASSIQUES 
Pays 
1 France . 
2 Belgique. 
3 Luxembourg . 
4 Pays-Bas .... 
5 Allemagne (R.F.). 
6 Italie 
Année 1960 
Minerai 1 Minerai 1 Minerai 
de cuivre de plomb de zinc 

































. · I 
14 Finlande. 
1 
15 Grèce . 
16 U.R.S.S. 
17 ~tats-Unis: 























19 1 Monde ...... 14 160 12 340 13 260 
(a) Estimation. 
(b) Exportations. 
(c) Teneur en zinc récupérable. 


















2 Belgique . 
3 Luxembourg 
4 Pays-Bas . 












1-6 j Communauté 487,7 575,5 
1 
1 
7 Royaume-Uni. 29,4 
1 
218,9 
8 Norvège 165,4 17, 1 
9 Suède 17,4 38,9 
10 Danemark - 0,4 
11 Suisse . 39,7 1,5 
12 Autriche 68,0 14,7 
13 Portugal - 5,3 
7-131 A.E.L.E ....... 1 319,9 296,8 
14 1 Finlande . . - 31,0 
15 I Grèce ... - -
16 U.R.S.S. (e). 700 575 
17 1 États-Unis . 1 827,5 1 642,3 



















































19 1 Monde . . . . .. 14 540 14 980 12 550 13100 
(a) Production de cuivre raffiné. 
(b) Production de plomb raffiné. 
(c) Y compris le plomb doux raffiné à partir de vieilles matières. 






























Pays ri que 
1 so.H. (100 %) 
1 France . 1 982 
2 Belgique . 1 404 
3 Luxembourg -
4 Pays-Bas (841) 
5 Allemagne (R.F.) 3170 
6 Italie 2 075 
1-61 Communauté ... 1 9 472 
7 Royaume-Uni . 2 745 
8 Norvège 99(a) 
9 Suède 398(a) 
10 Danemark 187(a) 
11 Suisse . 129(a) 
12 Autriche . 121(a) 
13 Portugal 319(a) 
7-131 A.E.L.E •..... · I 
14 Finlande 187 
15 Grèce 142(a) 
16 u.R.s.s: 5 396 
17 ~tats-Uni~ 16166 
18 Canada 1 449 
























Car~o- 1 Carbure 
na e d 
de soude 1 cal ~ Chlore CQ3Na2 cium 






1 117,2 11 1oi,1 657,8 564 281 (282) 
1 
173,8(a) 
21 (a) 62 (a) 37 (a) 
79 (a) 141 (a) 
7,5(b) 3 (b) 
20 (a) 4 (a) 1 (a) 
2 6,7(b) 40 (b) 
- - -
1 537 (c) 











5 Allemagne (R.F.) 
6 Italie 
1-61 Communauté .......... 1 
7 Royaume-Uni 
8 Norvège . 
9 Suède .. 
10 Danemark. 
11 Suisse . 
12 Autriche 
13 Portugal 
7-131 A.E.L.E . ............ · I 
14 Finlande 
15 Grèce .. 16 U.R.S.S. 
17 États-Unis 
18 Canada 
19 1 Monde ............. · I 
(a) 1959. 
(b) Irlande du Nord non comprise. 
(c) 1958. 

























1 Briques de 
construction 




























1 France . 
1 
6 071 120,2 1 362 
2 Belgique . 
1 
1 521 32,5 583 
3 Luxembourg - - -
4 Pays-Bas. 
1 
1 031 34,8 251 
5 Allemagne (R.F.) . 5 948 120,3 1 188 
6 Italie 4 854 103,2 1 555 
1-61Communauté .... 119425 411,0 1 4 939 
7 Royaume-Uni. 14 104 216,0 
8 Norvège 99 1,6 
9 Suède 423 8,3 
10 Danemark 96 2,3 
11 Suisse . 1 195 16,4 
12 Autriche . 579 11,7 
13 Portugal . 1 089 31,9 
7-131 A.E.L.E. . ..... 1 17 585 288,2 
14 Finlande . 297 
15 Grèce 320 
16 U.R.S.S. 10 962 
17 États-Unis 20 111 
18 Canada 876 
19 1 Monde ........ 1129 531 
(a) 1 •• janvier 1960. 
(b) Seulement métiers à tisser automatiques. 









































PRODUCTION DE FILÉS ET DE TISSUS DE LAINE 




Lain __ e __ il' Coton 
1~~-s-r- Tissus , Filés 1---T-is-su_s_ 
1 France . 142,9 
2 Belgique . . 50,8 
3 Luxembourg 
4 Pays-Bas. . . . . 29,2 
5 Allemagne (R.F.) . 118,1 
6 Italie 194,7 
-1 -61 Com~unauté 535,7 
7 Royaume-Uni. 247,9 
8 Norvège . 7,6 
9 Suède . . 13,2 
10 Danemark 6,0 
11 Suisse. . 12,6 
g ·-~-~-~-r~-~-~_r_: _______ I_' _ ~-i:~ __ 
7-131 A.E.L.E. 1 311,9 
14 Finlande . 
1 15 Grèce 4,2(b) 
















































(c) 1 168,0 738,5 
113,0 1 1 606,0 
1 
1 369,4 
11,3(b) 59,8 30,0 
(a) De sérieuses réserves doivent être faites en ce qui concerne la comparabilité 
internationale des chiffres de ce tableau. En effet, les statistiques nationales 
comprennent dans une mesure très inégale les filés et tissus mélangés. 
(b) 1959. 








PRODUCTION DE RAYONNE, DE FIBRANNE 
ET DE MATIÈRES PLASTIQUES 
Année 1960 
Rayonne Fibranne 
Pays et (sans 
acétate déchets) i 
1 
1 France . 55,0 63,6 1 
Belgique 12,6 18,2 
1 Luxembourg 
1 
Pays-Bas . 34,5 14,8 












81,5 80,1 305,0 







7 Royaume-Uni . 84,6 1 122,4 508,8(a)(d) 
8 Norvège 0,7 
1 
13,6 22,6 (a) 
9 Suède 7,8 20,1 56,1 (a) 
10 Danema.rk 2,2 (a) 
11 Suisse . 14,0 7,6 25,5 (a) 
12 Autriche 5,2 52,7 52,7 
13 Portugal 2,0 0,2 
- - ----- -- --
7-131 A.E.L.E. 114,3 216,6 
14 Finlande 1,0 15,5 
15 Grèce 1,5 
16 U.R.S.S.' 92,9 (a) 72,6 (a) 
17 États-Unis 297,1 169,8 
18 Canada 19,5 15,4 
19 1 Monde. 
1 
1 140,0 1 469,6 
(a) 1959. 
(b) Sarre excluse. 
(c) Donnée partielle, couvrant la plus grande partie de la production. 
(d) Ventes des entreprises. 
(e) Poudre phénoplaste à mouler seulement. 
0,4 (e) 




PRODUCTION DE PATES DE BOIS, DE PAPIER-JOURNAL, 















1 2 3 4 2+3+4 
1 France . 
1 
1 415 233 1 1 969 1 145 1 2 617 





146 (43) (465) 654 
5 Allemagne (R.F.) 1 453 230 198 2 978 3 406 
6 Italie . 1 465 259 
1 
88 1 122 1 469 i 




7 Royaume-Uni (a) 1 130 
1 
680 320 2 648 3 648 




216 107 391 714 
9 Suède (a). . . 4 389 506 534 823 1 863 
10 Danemark (a) 
1 





11 Suisse (a) 
1 
209 1 77 28 
1 
320 425 
12 Autriche (a) 659 1 136 53 346 535 
13 Portugal (a) 70 
1 
14 20 53 
1 
87 
7-131 A.E.L.E . ...... 1 6 849 1 629 1 1 074 1 4 737 1 7 440 
1 2 982 
1 
1 
14 Finlande (a) .. 
1 
653 477 576 1 706 




16 U.R.S.S. (a). . 1 (3 020) 401 3 090 
17 États-Unis (a) 122 006 1 742 
1 





VÉHICULES AUTOMOBILES, PRODUCTION (a) ET MONTAGE (b) 
Année 1960 
1000 
Voitures particulières Véhicules 
Pays et commerciales utilitaires 
Production 1 Montage Production 1 Montage 
1 France .. 1 175,3 - 170,9 
2 Belgique . - 226,1 0,8 24,4 
3 Luxembourg - - -
4 Pays-Bas ..... 15,2 31,4 3,6 8,0 
5 Allemagne (R.F.) . 1 816,8 - 238,4 
6 Italie 595,9 - 48,7 
1-61 Communauté ... · I 3 603,2 1 257,5 1 462,4 1 32,4 
7 / Royaume-Uni 1 352,7 - 458,0 -
8 Norvège ... 
- - - -
9 Suède .... 108,4 20,1 
10 Danemark 
- -
11 Suisse . - -
1 
- -
12 Autriche (c) 15,0 
- 5,3 -
13 Portugal 
- - - -
7-131 A.E.L.E. . .... · I 1 476,1 483,4 1 
14 Finlande 
- - - -
15 Grèce 
- - - -
16 u.R.s.s·. 139,0 - 385,0 -
17 États-Unis 6 701,3 - 1 203,8 -
18 Canada 325,3 - 70,6 -
19 1 Monde ........ 112 720,0 1 3180,0 1 
(a) Production: véhicules fabriqués entièrement ou principalement de pièces pro-
duites dans le pays. Les véhicules expédiés sous forme d'un ensemble de pièces 
pour montage à l'étranger sont compris. 
(b) Montage: véhicules montés entièrement ou principalement avec des pièces 
importées. Ces données ne s'ajoutent pas à celles qui figurent sous la production 
puisque les véhicules montés dans les pays importateurs sont déjà comptés 
dans la production des pays exportateurs. 










5 Allemagne (R.F.) 
6 Italie 









7 -131 A.E.L.E. 
14 Finlande 




19 1 Monde 
1000 tonneaux de jaUf!,f' brute 
1 







































8 356 (b) 
(a) Navires de 100 tonnes brutes et plus, à l'exclusion des navires non munis de 




PRODUCTION DE MARGARINE, DE VIN ET DE BIÈRE 
Année 1960 
Pays Margarine 1000 t 
Vin Bière 
1000 hl 1000 hl 
1 France 114,5 63 113 17 246 
2 Belgique 114,6 10 110 
3 Luxembourg 123 420 
4 Pays-Bas . 239,0 3 551 
5 Allemagne (R.F.) 588,1 7 433 52 058 
6 Italie . (42,0) 55 318 2 489 
1-61 Communauté 1 098,2 125 987 85 874 
7 Royaume-Uni . 374,3 43 385 
8 Norvège 92,5 866(a) 
9 Suède 109,5 2 119(b) 
10 Danemark 86,4 (a) 3 693(a) 
11 Suisse 1 061 (a) 3 247(a)(c) 
12 Autriche 34,8 655 (a) 5 268 
13 Portugal 6,9 8 924 (a) 379 
1 -7---,3~1-A-.-E-.L-.-E-.-.-. -.-. -.-. -. -~-----r---,-0-64_0_(_a_) ~1----
14 Finlande 29,8 
15 Grèce 
16 U.R.S.S." 452,0 (a) 
17 États-Unis 730,9 (a) 
18 Canada 69,0 (a) 
(a) 1959. 
(b) 1"' octobre 1958 au 30 septembre 1959. 
(c) Ventes par les brasseries. 
(d) 1" juillet 1958 au 30 juin 1959. 
(e) 1" avril 1959 au 31 mars 1960. 
- 898 (a) 
3 126 (a) 365 
7 790 23 190 (a) 
(10 450)(a) 106 102 (d) 




PRODUCTION DE TABAC 
Année 1960 
Pays 
1 France . 
2 Belgique 
3 Luxembourg 
4 Pays-Bas (a) 
5 Allemagne (R.F.) 
6 Italie . 
1-61 Communauté . 1 
7 Royaume-Uni . 
8 Norvège (a) . 
9 Suède .... 
10 Danemark (b) . 
11 Suisse (b) 
12 Autriche . 
13 Portugal (b). 
7 -131 A.E.L.E. 
14 Finlande 
15 Grèce (a) . . . 
16 U.R.S.S. (b) .. 
17 États-Unis (b). 
18 Canada (b) 
(a) 1958. 
(b) 1959. 




































































1 1 France . . . . . 
2 1 Belgique .... 
3 I ""·"'·" . . 4 Pays-Bas .... 
5 Allemagne (R.F.) 
6 Italie ...... 




10 Danemark . 
11 Suisse . 
12 Autriche 
13 Portugal 
7-131 A.E.L.E. . ............ 1 
14 Finlande 
15 Grèce .. 
16 U.R.S.S. . . 




(c) Logements commencés. 
Logements Pour 
terminés 1 000 
(1 000) habitants 
316,6 7,0 















54,4 (b) 6,7 (b) 
2 978,0 13,9 
1 282,8 7,1 
145,7 (a) 8,4 (a) 
(d) L'attention du lecteur est très vivement attirée sur les grandes différences qui 
existent d'un pays à l'autre dans la taille des logements. Les chiffres bruts, tels 
que présentés ici, sont donc relativement trompeurs. Il a paru cependant utile 







CHEMINS DE FER(*) : LONGUEUR DU RÉSEAU, 






1 France .. 38 020 
2 Belgique . 4 632 
3 Luxembourg 393 
4 Pays-Bas .... 3 231 
5 Allemagne (R.F.) 30 779 
6 Italie . 16 402 
1-61 Communauté .... · I 93 457 
7 Royaume-Uni • 29 911 
8 Norvège 4 387 
9 Suède 14 681 
10 Danemark 2 518 
11 Suisse 2 911 
12 Autriche 5 939 
13 Portugal 3 571 
7-131 A.E.L.E. . ...... 1 63 918 
14 Finlande 5 303 
15 Grèce 1 739 
16 U.R.S.S.' (223 800) 
17 Ëtats-Unis' 356 295 (e) 
18 Canada (f) 67 883 (d) 
(a) Y compris le trafic autre que par fer. 




32 037 56 886 
8 023 6 359 
230 (a) 636 (a) 
7 821 3 409 (b) 
41 903 (c) 53 944 (c) 
27 501 15 767 
117 515 137 001 
35 840 (d) 30 505 
1 785 1 565 
5 040 10 088 
2 936 1 371 
6 993 4 052 
6 614 7 802 
1 870 762 
(61 078) 56145 
2 272 (d) 4 865 
710 291 
170 800 1 504 400 
37 448 (e) 805 421 (e) 
3 837 (d) 95 086 (d) 
(c) Y compris le trafic routier et maritime de la Deutsche Bundesbahn. 
(d) Année 1959. 
(e) Année 1958, chemins de fer de la Classe 1 seulement. 
(f) Chemins de fer du Canadian National et Canadian Pacifie. 
Source: U.l.C.: Recueil trimestriel de statistique; Statistique internationale des 
chemins de fer 1959. 







1 France . 
2 Belgique . 
3 Luxembourg 
4 Pays-Bas. 




7 1 Royaume-Uni. 
8 Norvège ... 
9 Suède .... 
10 Danemark 
11 Suisse . 
12 Autriche . 
13 Portugal . 
7-131 A.E.L.E. 





(a) 1" janvier 1960. 
(b) Y compris 403 km de lacs. 












4 375 ~~I 




1 6 645 1 
136 OOO(d)(e) 
1 1 
(e) Longueur totale des voies navigables. 
(f) 1957, t, miles. 
78 


















46 554 1 16 222 
1 
1 


























231 792 (f) 
Pays 
1 France . . . 
2 Belgique .. 
3 Luxembourg 
4 Pays-Bas ... 
5 Allemagne (R.F.) 
6 Italie 
1-61 Communauté 
7 Royaume-Uni . 
8 Norvège (d) .. 
9 Suède (d) ... 
10 Danemark (e). 
11 1 Suisse .. 
12 Autriche . 
13 I Portugal . 
AVIATION CIVILE 
Année 1959 
1 No:;'ebre 1 N.o~bre 1 
1 1 d avions 
1 
1 com-












































Places j C 
tsponi- ment 
bles-km '):'. 







7 7271 1 025 
1 532 
8961 















7-131 A.E.L.E . . 33 338 1 
~~- 13 1621 __ 6_1_ 
14 Finlande 2 1 22 186 1 364 
15 Grèce 1 
1 
21 210 413 
16 u.R.s.s: 
17 Ëtats-Uni; 17 
1 
1 239(!) 58 024 94 490 
18 Canada 7 131 (g) 3 739 5 878 
1 
··---· ·----
19 1 Monde (hl . . . . . i 97 ooo 1160 ooo 1 
Source: O.A.C.I. Digest of statistics n° 80 Trafic; n° 81 Fleet. 
Trafic international et intérieur, régulier. 
(a) Au début de l'année. (e) S.A.S. 
(b) 3 compagnies. (f) 12 compagnies. 











FLOTTE MARCHANDE (a) 
Au 1er juillet 1960 




1 France 4 809 
2 Belgique 729 
3 Luxembourg 
4 Pays-Bas . 4 884 
5 Allemagne (R.F.) 4 537 
6 Italie 5 122 
1 -61 Communauté 20 081 
7 1 u . Royaume- ni 21 131 
8 Norvège 11 203 
9 Suède 3 747 
10 Danemark . 2 270 
11 Suisse 150 
12 Autriche 
13 Portugal 603 









16 U.R.S.S. 3 429 
17 États-Unis 24 837(b) 
18 Canada 1 578(b) 
19 
1 Monde 
· I 129 770 
Source: Lloyds register of shipping, 1960. Statistical tables. 





















(b) Y compris les navires marchands des Grands Lacs, soit 1 024 000 tonneaux 










1 ~ 1 1 % 1 $ 1 du S 1 Solde · pro- 1 pro- par . par (b) Mio duit tête Mio 1 duit tête Mio$ 




brut tant 1 bnr~t tant (a) (a) 
Pays 
! 
6 279 10,9 137,91 6 863111,9 150,7 + 584 
3 957 31,4(a) 416,3 1 3 775129,9 398,0 - 182 
4 531 40,7 394, 71 4 028 36,2 350,9 - 503 
10 091 15,4 189,1 11 413117,4 213,8 + 1 322 
4 715 14,8 95,7 3650 11,5 74,1 -1 065 
1 
1 France . 
2 Belgique l 
3 Luxembourg f" 
4 Pays-Bas 
5 Allemagne (R.F.) 
6 Italie. 
1-61 Communauté ... / 29 5731 1174,8129 7281 1175,71 + 155 
7 Royaume-Uni 12 758118,0 !243,6110 297 1 14,61196,6 -2 461 
8 Norvège 1 459 32,9 386,8 1 881 19,8 233,0 - 578 
9 Suède . 2 876 23,6 385,0 2 567 21,0 . 343,6 - 309 
10 Danemark 1 794 30,1 394,6 1 462 24,5 321,5 - 332 
11 Suisse . 2 245 28,4 423,7 1 892 23,9 357,1 - 353 
12 Autriche 1 416 25,0 200,9 1 120 19,8 158,9 - 296 
13 Portugal . 655 24,1 59,6 325 14,3 35,61- 219 
7-131 A.E.L.E. . .... 123 0931 1251,6 / 18 542 / 1203,21- 4 551 
14 Finlande . [ 1 060 l21,o 1237,3 
15 Grèce 702 j23,3 84,6 
16 U.R.S.S. 56301 . 26,1 17 États-Uni~ 114 649 3,0 81,1 
18 Canada 5 663 15,3 318,1 
1 1 
19 1 Monde . . . . . . /111300 1 
(a) Pour le Luxembourg, il s'agit du PNB 1959. 
(b) Le signe + indique un excédent d'exportations; 
le signe - indique un excédent d'importations. 
989 1 - 71 25,2 221,5 
203 6,7 24,5 - 499 
5 563 25,8 - 67 
20 519 4,2 113,6 + 5 870 
5 433 






Pays 1953 1954 1955 1956 
1 France 3 938 4 216 4 739 5 559 
2 Belgique l 2 414 2 539 2 816 3 278 3 Luxembourg f 
4 Pays-Bas 2 375 2 865 3 208 3 725 
5 Allemagne (R.F.) 3 771 4 571 5 793 6 617 
6 Italie ..... 2 420 2 439 2 711 3 174 
1 -61 Communauté 14 918 16 630 19 269 22 354 
7 Royaume-Uni 9 366 9 446 10 867 10 881 
8 Norvège .. 912 1 019 1 090 1 212 
9 Suède 1 577 1 776 1 997 2 209 
10 Danemark 1 000 1 170 1 179 1 311 
11 Suisse 1 183 1 301 1 490 1 768 
12 Autriche 547 653 887 974 
13 Portugal 331 351 398 443 
7-131 A.E.L.E. ...... 14 915 15 717 17 907 18 797 
14 Finlande 530 662 769 885 
15 Grèce .. 294 330 382 464 
16 U.R.S.S. 2 769 3 182 3 061 3 613 
17 États-Unis: 10 874 10 295 11 457 12 744 
18 Canada. 4 454 4 204 4 776 5 799 
--






1957 1958 1959 1960 Pays 
6 122 5 609 5 087 6 279 1 1 France 
3 416 3 136 3 442 3 957 2 1 f Belgique 3 i l Luxembourg 
4 105 3 625 3 939 4 531 4 1 Pays-Bas 
7 499 7 361 8 477 10 091 5 Allemagne (R.F.) 
3 674 3 216 3 369 4 715 6 ! Italie 
24 816 22 946 24 313 29 573 j 1-6 I Communauté 
11 398 10 488 11 154 12 758 7 1 Royaume-Uni 
1 274 1 309 1 321 1 459 8 Norvège 
2 428 2 366 2 413 2 876 9 Suède 
1 359 1 359 1 595 1 795 10 1 Danemark 
1 966 1 707 1 924 2 245 11 ! Suisse 
1 128 1 074 1 144 1 416 12 1 Autriche 
502 480 474 544 13 Portugal 
20 056 18 784 20 027 23 082 17 -131 A.E.L.E. 
900 729 835 1 060 14 Finlande 
525 565 567 702 15 Grèce 
3 938 4 350 5 073 5 630 16 U.R.S.S. 
12 982 12 846 15 212 14 649 17 États-Unis 
5 868 5 351 5 897 5 663 18 Canada 























1 -61 Communauté . 1 14 095 
7 Royaume-Uni 









16 U.R.S.S. . 
17 Ëtats-Unis. 
18 Canada . 
~Monde .. 




















































































1957 1958 1959 1960 
1 1 
Pays 
5 047 5 121 5 607 6 863 1 France 
3 171 3 053 3 295 3 775 2 { Belgique 3 Luxembourg 
3 097 3 217 3 607 4 028 4 Pays-Bas 
8 575 8 807 9 804 11 413 5 Allemagne (R.F.) 
2 550 2 577 2 913 3 650 6 Italie 
22 440 22 775 25 226 29 729 / 1-6 / Communauté 
9 683 9 276 9 691 10 297 7 Royaume-Uni 
822 743 809 879 8 Norvège 
2 137 2 088 2 207 2 567 9 Suède 
1174 1 267 1 375 1 463 10 Danemark 
1 562 1 547 1 633 1 892 11 Suisse 
979 918 964 1 120 12 Autriche 
288 289 2d0 325 13 Portugal 
16 646 
Il 
16 128 17 029 18 533 17-131 A.E.L.E. 
835 775 835 989 14 Finlande 
220 232 204 203 15 Grèce 
4 382 4 298 5 441 5 563 16 U.R.S.S. 
20 850 17 874 17 566 20 519 17 Ëtats-Unis 
5 148 5 082 5 405 5 433 18 Canada 




























16 U.R.S.S. . 
17 États-Unis. 















































+ 4 815 
150 
Le signe + indique un excédent d'exportations; 
le signe - indique un excédent d'importations. 
88 






















+ 4 090 
- 366 
1 1956 





- 1 029 
1- 2277 


















1957 1958 1959 1960 
1 1 
Pays 
1 075 488 + 520 + 584 1 France 
245 83 147 182 2 { Belgique 3 Luxembourg 
1 008 408 332 503 4 Pays-Bas 
+ 1 076 + 1 446 + 1 327 + 1 322 5 Allemagne (R.F.) 
1 124 639 456 1 065 6 Italie 
2 376 Il- 171 + 914 + 156 / 1-6 I Communauté 
1 715 
1 
1 212 1 463 2 461 7 Royaume-Uni 
452 566 512 580 8 Norvège 
291 278 206 309 9 Suède 
185 92 220 332 10 Danemark 
404 
1 
160 231 353 11 Suisse 
149 156 180 296 12 Autriche 
214 191 184 219 13 Portugal 
3 410 Il- 2 656 1- 3 015 1- 4 549 17-131 A.E.L.E. 
65 + 46 0 71 14 Finlande 
305 333 363 499 15 Grèce 
+ 444 52 + 368 67 16 U.R.S.S. 




ÉVOLUTION DES IMPORTATIONS EN 
Pays 
1 France 11 2 Belgique l 
3 Luxembourg f 1 4 Pays-Bas ... 
5 Allemagne (R.F.) 
6 Italie ..... 
~ Communauté . 1 
7 Royaume-Uni 


































































16 U.R.S.S .. 
17 États-Unis. 
18 Canada . 
































PROVENANCE DES PAYS DE LA CEE (Métropoles) 
Mio$ 
1957 1958 1959 1960 
1 1 
Pays 
1 308 1 227 1 362 1 848 1 France 
1 487 1 462 1 621 1 894 2 f Belgique 3 l Luxembourg 
1 689 1 518 1 750 2 076 4 Pays-Bas 
1 763 1 896 2 461 3 023 5 Allemagne (R.F.) 
785 687 898 1 309 6 Italie 
7 032 6 790 8 091 10 150 11-61 Communauté 
1 375 1 492 1 567 1 854 7 Royaume-Uni 
398 463 461 480 8 Norvège 
956 989 997 1 154 9 Suède 
492 484 586 693 10 Danemark 
1 128 1 003 1 159 1 371 11 Suisse 
586 583 654 800 12 Autriche 
186 188 185 208 13 Portugal 
5 121 5 202 5 611 6 560 17-131 A.E.L.E. 
216 214 264 359 14 Finlande 
214 241 215 236 15 Grèce 
206 222 296 463 16 U.R.S.S. 
1 547 1 674 2 401 2 263 17 États-Unis 
247 253 304 302 18 Canada 




ÉVOLUTION DES IMPORTATIONS EN 
Pourcentage dans les importations 
Pays 1953 1954 1955 1956 
1 France 16,0 17,1 19,9 21,1 
2 Belgique } 38,8 40,8 41,3 41,3 3 Luxembourg 
4 Pays-Bas 38,0 38,3 40,7 41,4 
5 Allemagne (R.F.) 25,2 24,4 25,9 23,7 
6 Italie 22,0 24,6 23,9 22,0 
1 -61 Communauté 
· I 26,5 27,5 28,9 28,3 
7 Royaume-Uni 10,4 11,6 12,4 12,7 
8 Norvège. 29,6 29,4 27,7 31,0 
9 Suède 37,4 40,4 41,5 40,2 
10 Danemark 36,8 37,3 37,7 36,0 
11 Suisse 50,0 53,2 55,4 55,9 
12 Autriche 44,2 53,1 52,5 50,6 
13 Portugal 32,3 33,9 34,9 35,0 
7-131 A.E.L.E. 
· I 21, 1 23,6 24,3 25,3 
14 Finlande 21,7 22,7 22,2 25,3 
15 Grèce 44,2 46,7 41,6 36,0 
16 U.R.S.S. 2,9 4,0 4,1 5,2 
17 États-Unis: 9,7 9,1 10,0 11,2 




PROVENANCE DES PA YS DE LA CEE (Métropoles) 
totales de chaque pays 
1957 1958 1959 1960 Pays 
21,4 21,9 26,8 29,4 1 France 
43,5 46,6 47,1 47,9 2 {Belgique 3 Luxembourg 
41,1 41,9 44,4 45,8 4 Pays-Bas 
23,5 25,8 29,0 30,0 5 Allemagne (R.F.) 
21,4 21,4 26,7 27,8 6 Italie 
28,3 29,6 33,3 34,3 11-61 Communauté 
12,1 14,2 14,0 14,5 7 Royaume-Uni 
31,9 35,4 35,0 32,9 8 Norvège 
39,4 41,8 41,3 40,1 9 Suède 
31,2 35,6 36,7 38,6 10 Danemark 
57,4 58,8 60,2 61,1 11 Suisse 
52,0 54,3 57,2 56,5 12 Autriche 
37,1 39,2 39,0 38,2 13 Portugal 
25,5 27,7 28,0 28,5 17-131 A.E.L.E. 
24,0 29,4 31,6 33,9 14 Finlande 
40,8 42,7 37,9 33,6 15 Grèce 
5,2 5,1 5,8 8,2 16 U.R.S.S. 
11,9 13,0 15,8 15,4 17 Ëtats-Unis 




ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS A 
Pays 1953 1954 1955 1956 
1 1 France ... 745 907 1181 1 149 
2 Belgique l 892 998 1 235 1 419 3 1 Luxembourg f · 
4 
1 
Pays-Bas ... 774 872 1 028 1157 
5 Allemagne (R.F.) 1 314 1 533 1 768 2169 
6 Italie ...... 310 356 436 543 
1-61 Communauté 4 035 4 666 5 647 6 436 
7 Royaume-Uni 1 062 1 096 1 183 1 339 
8 Norvège .. 113 141 153 199 
9 Suède 437 484 555 660 
10 Danemark 216 220 300 344 
11 Suisse . 444 453 477 569 
12 Autriche 243 303 357 420 
13 Portugal 41 48 65 71 
7-131 A.E.L.E. ...... 2 556 2 745 3 090 3602 
14 Finlande 111 142 178 179 
15 Grèce 55 72 96 91 
16 U.R.S.S. 89 137 164 216 
17 États-Unis: 1 471 1 841 2 127 2 885 
18 Canada. 265 250 272 354 
19 1 Monde .. 




DESTINATION DES PAYS DE LA CEE (Métropoles) 
Mio$ 
1957 1958 1959 1960 
1 1 
Pays 
1 267 1136 1 523 2 042 1 France 
1 461 1 377 1 524 1 908 2 f Belgique 3 l Luxembourg 
1 288 1 337 1 597 1 849 4 Pays-Bas 
2 503 2 406 2 730 3 368 5 Allemagne (R.F.) 
636 608 802 1 079 6 Italie 
7154 6864 8176 10 246 11-61 Communauté 
1 417 1 286 1 422 1 573 7 Royaume-Uni 
232 202 210 226 8 Norvège 
705 647 683 811 9 Suède 
366 395 436 434 10 Danemark 
601 606 675 775 11 Suisse 
483 456 473 563 12 Autriche 
64 71 66 71 13 Portugal 
3868 3 663 3 965 4 453 17-131 A.E.L.E. 
197 207 218 277 14 Finlande 
97 98 81 67 15 Grèce 
229 271 349 373 16 U.R.S.S. 
3198 2 428 2 395 3 439 17 ~tats-Unis 
425 438 333 450 18 Canada 




ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS A DESTINATION 
DES PAYS DE LA CEE (Métropoles) 
Pourcentages dans les exportations totales de chaque pays 
Pays l 1953119541195511956119571119581195911960 
1 France l 19,7 21,7 24,0 125,3 25,1 1 22,2 27,2 29,8 
2 Belgique } 39,4 43,3 46,1 145,1 46,3 50,5 3 Luxembourg 44,7 44,8 
4 Pays-Bas 35,9 36,1 38,3 40,4 41,6141,6 44,3 45,9 5 Allemagne (R.F.) 29,9 29,2 28,8 29,5 29,2 27,3 27,8 29,5 
6 Italie . .. 20,6 21,7 23,5 25,3 24,9 i 23,6 27,2 29,6 
1-61 Communauté ... / 2a,6 / 29,6130,8 l 32,1 131,91130,1 132,4134,5 
7 Royaume-Uni 14,1 14,1 14,0 14,4 14,6 13,9 14,8 15,3 
8 Norvège 22,2 24,2 24,2 25,8 28,2 27,2 26,0 25,7 
9 Suède 29,6 30,6 32,2 33,9 33,0 31,0 31,0 31,6 
10 Danemark 24,2 22,8 28,4 30,9 31,2 31,2 31,7 29,7 
11 Suisse 36,8 36,9 36,5 39,4 38,5 39,2 39,9 41,0 
12 Autriche 45,2 49,7 51,1 49,5 49,3 49,7 49,1 50,3 
13 Portugal 18,7 18,9 22,9 23,7 22,2 24,6 22,8 21,8 
7-131 A.E.L.E •...... / 20,1 / 21,1 / 21,a / 22.e / 23,2 // 22,1 / 23,3124,0 
14 Finlande 19,4 20,9 22,6 23,1 23,6 26,7 26,1 28,0 
15 Grèce. 41,7 47,4 52,5 47,9 44,1 42,2 39,7 33,0 
16 U.R.S.S. 3,0 4,3 4,5 6,0 5,2 6,3 6,4 6,7 
17 États-Unis 9,3 12,2 13,7 15,1 15,3 13,6 13,6 16,8 
18 Canada. 6,3 6,2 6,2 7,2 8,3 8,6 6,2 8,3 










IMPORTATIONS TOTALES VENTIL~ES SELON LEUR ORIGINE 
Année 1960 
Mio$ 
dont en provenance de: 
Pays lmpor-tations importateurs totales Com-1 A.E. I Etats-1 Reste n~~;é LE. Unis du monde 
dont: 
France .... 6 280 1 848 5551 745 3132 AOM 1186 Belgique l 3 957 1 894 553 392 1 116 AOM 279 Luxembourg f 
Pays-Bas. . . 4 531 2 076 6331 600 1 222 AOM 43 Allemagne (R.F.) 10 091 3 023 1 954 1 423 3 692 AOM 127 
Italie ...... 4 715 1 309 765 668 1 973 AOM 80 
1-61 Communauté .. 1 29 5741101501446013 8281111361 AOM 1 715 
7 Royaume-Uni . 12 758 1 85411269 1 589 8 0461 Common-
wealth 4 910 
8 Norvège 1 461 4801 545 123 313 
9 Suède 2 876 1154 701 357 664 
10 Danemark. 1 794 693 544 177 380 
11 Suisse . 2 245 1 371 256 255 363 
12 Autriche 1 416 800 171 104 341 




10601 3661 355 61 278 15 Grèce 702 236 1 119 95 252 
16 U.R.S.S. 5 630 ~I~ 60 4 824 Europe 
1 
orient. 2 820 
17 IËtats-Unis 14 6491 2 263 1 608 10 7781 18 Canada 5 603 302 675 3 813 873 








dont en provenance de: lm-
por-
Pays ta- Corn-i m po rtate u ~s tiens mu- A.E. Etats- Reste to-
nau- L.E. Unis du monde tales té 
1 
1 dont: 
1 France . 100 29,4 8,8 11,9 49,9 AOM 18,9 
2 Belgique l 100 47,8 14,0 9,9 28,3 AOM 7,1 3 Luxembourg f 
4 Pays-Bas . 100 45,8 14,0 13,2 27,0 AOM 1,0 
5 Allemagne (R.F.) 100 30,0 19,4 14,1 36,6 AOM 1,3 
6 Italie . 100 27,8 16,2 14,2 41,8 AOM 1,7 
1-61 Communauté .. 1100 134,3115,1 112,9137,71 AOM 5,8 
7 Royaume-Uni . 100 
1 
14,5 9,9 12,5 63,1 Common-
wealth 38,5 
8 Norvège 100 32,9 37,3 8,4 21,4 
9 Suède 100 40,1 24,4 12,4 23,1 
10 Danema~k: 100 38,6 30,3 9,9 21,2 
11 Suisse 100 61,1 11,4 11,4 16,1 
12 Autriche 100 56,5 12,1 7,3 24,1 
13 Portugal 100 38,2 19,9 7,4 34,5 TOM 
portugais 14,3 
7-131 A.E.L.E . ..... 1100 128,5116,2111,5143,91 




34,6 33,5 5,7 26,2 
15 Grèce ... 100 33,6 17,0 19,5 35,9 
16 U.R.S.S .. 100 
1 
8,2 5,0 1,1 85,7 Europe 
orientale 50,1 
17 1 ~tais-Unis 100 
1 
15,4 11,0 73,6 










EXPORTATIONS TOTALES VENTILÉES 
SELON LEUR DESTINATION 
Année 1960 
Mio$ 




to- mu- A.E. Etats- Reste 
tales nau- LE. Unis du monde 
té 
: ' 1 dont: 
France 16 863 2 042 997 39613428. AOM 1 669 Belgique } 3 775 1 908 599 366 ! 902 AOM 75 Luxembourg 
Pays-Bas . 14 028 1 849 955 19811 026 AOM 44 Allemagne (R.F.) 11 413 3 368 3 197 897 3 951 AOM 62 
Italie . 3 650 1 079 760 387 1 424 AOM 36 
1-61 Communauté .. 12972911024616 508122441107311 AOM 1 886 
7 Royaume-Uni 110297 1 573 l 1 108 960 6 656 Common-
wealth 4 242 
8 Norvège 879 226 382 60 211 
9 Suède 2 567 811 883 164 708 
10 Danemark. 1 463 434 613 105 311 
11 Suisse 1 892 775 302 189 626 
12 Autriche 1 120 563 140 49 368 
13 Portugal 325 71 66 37 151 TOM 
portugais 84 






989 2781 3451 49 1 3171 
203 67 31 27 78 
5 563 373 345
1 
2414 821 Europe 
1 
orientale 3 120 
20 519 3 439 2 283 14 797 




EXPORTATIONS TOTALES VENTILÉES 















1 -61 Communauté 






















tales ::'a~--1 te A.E. L.E. 
100 i 29,8114,51 
100 50,5 15,91 
100 45,9123,7 100 29,5 28,0 
100 29,6 20,8 






1 1 dont: 
49,9 AOM 
9,7 23,9 AOM 
4 91· 25,51 AOM Ù 34,6 AOM 
10,6 39,0 
--~--
7,51 36,21 AOM 
1 





100 25,7 43,5 6,8 24,0 
' 
100 31,6 34,41 6,4 27,6 
100 29,7 41,8 7,2 21,3 
1
100 41,0 16,0 10,0 33,0 
100 50,3 12,5 1 4,4 32,8 
100 21,8 
1 
20,3 1 11,4 46,5 1 TOM 
1 portugais 











1 100 28.1 • 34.8 1 5.0 l 32.1 'I 1 1 OO 33,0 15,3 13,3 38,4 
1 ;;; 





















C.E.E .. i 10 138 1 848 1 883 2 076 3 022 
France 1 2 059 536 174 951 
Belgique-Luxembourg / 1 898 372 830 580 
Nederland / 1 810 233 587 865 
Allemagne (R.F.) 1 3 302 990 665 977 
Italie ..... . / 1 069 253 94 95 627 











STRUCTURE DES IMPORTATIONS 




ali- tibles tières 
Imper- men .. miné- brutes, 
raux, Huiles 
Pays ta- taires, lubri- et 
importateurs tions bois- fiants grais-tota- sons 
les et et pro- ses 
tabac duits 
(Sect. con- (Sect. 
0+1) nexes 2 + 4) (Sect.3) 
1 France 6 2791 1 261 1 1 069 1 525 
2 Belgique } 3 Luxembourg 3 957 507 395 815 
4 Pays-Bas . 4 531 631 592 680 
5 Allemagne (R.F.) 10 091 2 332 783 2 424 
6 Italie 4 715 744 663 1 431 
Mio$ 
Machi-






5+6+ (Sect.7) 8 + 9) 
905 1 519 
802 1 438 
981 1 647 
964 3 588 
614 1 263 
1-61 Communauté .... 129 5731 5 4751 3 5021 6 8751 4 2661 9 455 
7 Royaume-Uni . 12 758 4 327 1 352 2 977 962 3140 
8 Norvège 1 459 157 127 131 514 530 
9 Suède 2 876 331 408 259 737 1141 
10 Danemark. 1 795 266 220 198 416 694 
11 Suisse 2 245 376 185 222 467 995 
12 Autriche 1 416 202 134 205 406 469 
13 Portugal 544 60 56 105 142 181 
14 Finlande 1 060 121 107 921 351 389 15 Grèce. 702 75 52 66 311 198 
16 U.R.S.S. 5 630 677 237 2~1 1 710 2121 17 ~tats-Unis 14 649 3 391 1 579 1 483 5 259 18 Canada 5 663 590 496 511 2 030 2 036 
19 1 Monde ........ j117 700 j 












STRUCTURE DES IMPORTATIONS 





Ma- 1 Machi- 1 duits bus-
ali- tibles ~~~~~~. "e~s Autres miné-lmpor- men-
raux, Huiles maté- pro-
Pays ta- taires, lubri-1 et riel 
duits 
importateurs tions bois- fiants grais- de tata- sons 
les et et pro- ses trans-
tabac duits 1 port (Sect. 
1 




1 France 100 20,1 17,0 24,3 
1 
14,4 24,2 
Belgique l 100 12,8 10,0 1 20,6 20,3 36,3 Luxembourg J 
1 
Pays-Bas . 100 13,9 
1 
13,1 15,0 21,7 36,3 
Allemagne (R.F.) 100 23,1 7,8 24,0 9,6 35,5 
Italie 100 15,8 14,1 30,3 
1 
13,0 26,8 
1 -61 Communauté .... 1 100 118,5 111,8 1 23,3 14,4 1 32,0 
7 Royaume-Uni . 100 33,9 10,6 23,3 7,5 24,6 
8 Norvège 100 10,8 8,7 9,0 35,2 36,3 
9 Suède 100 11,5 14,2 9,0 25,6 39,7 
10 Danemark. 100 14,8 12,3 11,0 23,2 38,7 
11 Suisse 100 16,8 8,2 9,9 20,8 44,3 
12 Autriche 100 14,3 9,5 14,5 28,7 33,0 
13 Portugal 100 11,0 10,3 19,3 26,1 33,3 
1 
7 -131 A.E.L.E. . . . . . . . 1 100 1 24,8 10,6 117,8 115,8 1 30,9 





15 Grèce. 100 10,7 7,4 9,4 44,3 28,2 
16 U.R.S.S. 100 12,0 4,2 15,7 30,4 37,7 
17 États-Unis 100 23,2 10,8 20,1 
1 
10,1 35,9 
18 Canada 100 10,4 8,8 9,0 35,8 
1 
36,0 




STRUCTURE DES EXPORTATIONS 






Corn- 1 ' :ro- bus- Ma- I' Machi-~~ts 1
1 
tibles 1 tières nes Autres 
1 Expor- r:e1~- m né 1 ~uui~::· m:~é- pro-
ta- 1 taires, ra~X:· ' . 1 duits 
tions · bois- i u ri- e~ 1 ne 
tlta- i so~s 1 e~apnr~- g~:~s- i tr~~s-
es ' t b 
1 
duits 1 port (Sect. 
1 
(S a~ con- (Sect. 5 + 6 + 
1 0 ~\) nexes 2 + 4) (Sect.7) 8 + 9) (Sect. 3) 
1 France 90311 265 574 1 6941 3 427 
2 Belgique } 3 775 163 162 280 487 1 2 683 3 Luxembourg 
1 ~ ~~fes~~~~~ (R.F.) 1i m 1 g~~ ' ~j~ ~~6 4 ~~~ ~ m 
6 863 
_6_c._1t_a_lie_. ________ 3_6_5_o~_5_6_2~1 __ 2_1_9 l ___ 1_6_3 __ 1_0_1_1 __ 1 _6-95-
1 -61 Communauté .... 129 7291 2 927] 1 796 / 1 6781 8 897114 432 
7 Royaume-Uni . 10 297 6241 3781 537 4 316 4 442 
8 Norvège 879 145 3 181 88 462 
9 Suède 2 567 77 12 855 773 850 
10 Danemark. 1 463 822 4 101 272 264 
11 Suisse 1 892 103 1 38 550 1 200 
12 Autriche 1 120 51 27 209 183 650 
13 Portugal 325 80 11 57 9 168 
7-131 A.E.L.E •....... 118 5331 1 901 1 4351 1 978 / 6192 / 8 027 
14 Finlande 989 41 0 4671' 124 358 
15 Grèce. 203 127 0 55 2 19 
16 U.R.S.S. 5 563 745 903 1 00311 164 1 748 
17 États-Unis 20 519 3 149 837 3 079 6 953 6 501 
_1_8-~C_a_n_a_d_a ______ -c---5-4-33~(-c)_10_1_1 ~~(c)1~(c) 428_ (c)210~ 
19 1 Monde ........ j1125~~)1 
(a) Selon la Classification Type pour le Commerce International (C.T.C.1.). 
(b) Pays du Bloc oriental exclus. 









STRUCTURE DES EXPORTATIONS 





















































nexes 2 + 4) 
(Sect.3) 

















1-61 Communauté .... , 100 1 9,8 1 6,0 / 5,6 1 30,0 / 48,6 
7 Royaume-Uni . 100 6,1 3,7 5,2 41,9 43,1 
8 Norvège 100 16,5 0,3 20,6 10,0 52,6 
9 Suède 100 3,0 0,5 33,3 30,1 33,1 11) Danemark: 100 56,2 0,3 6,9 18,6 18,0 
11 Suisse 100 5,4 0,1 2,0 29,1 63,4 
12 Autriche 100 4,6 2,4 18,7 16,3 58,0 
13 Portugal 100 24,6 3,4 17,5 2,8 51,7 
7 • 131 A.E.L.E . ....... 1 100 110,3 1 2,3 110,7 1 33,4 1 43,3 
14 Finlande 100 4,1 0 47,3 12,5 36,2 
15 Grèce. 100 62,6 0 27,1 1,0 9,4 
16 U.R.S.S." : 100 13,4 16,2 18,0 20,9 31,5 
17 Ëtats-Unis 100 15,3 4,1 15,0 33,9 31,7 
18 Canada 100 18,3 2,7 33,5 7,7 37,8 




PART DE LA CEE DANS LES IMPORTATIONS 
DES PRINCIPAUX PAYS TIERS 



























Kenya .......... . 




Gras : 1960. 




13,0 Cuba ....... . 
32,9 Antilles néerlandaises 














59,9 Union Indienne 
75, 1 Ceylan . 
43,9 Corée du Sud 
24,2 Japon 
17 ,8 Hong-Kong 
22,3 Thaïlande . . . . . . . 
19,6 Vietnam (République du) 
34,9 Philippines 







































PART DE LA CEE DANS LES EXPORTATIONS 



























Tanganyika . . . . . . . . . 




Gras : 1960. 
Maigre : 1959. 
% des exportations totales de chaque pays 
% Pays 
15,31 Cuba ..... . 
25,7 Trinidad, Tobago .. 
31,6 Antilles néerlandaises 
28,1 Guatemala . 
29,7 Salvador . 
40,9 Costa-Rica 












14, 7 Pakistan . . 
31,4 Union Indienne 
37,8 Ceylan . 
30,2 Japon 
26,5 Hong-Kong . . . . . . 
30,0 Vietnam (République du) 
18,6 Philippines . . . . 
24,4 Malaisie (Fédération) 
20,7 Singapour 
15,4 Indonésie 
16,8 Australie . . . 
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Allemagne (R.F.) . 
Italie 
1 -61 Communauté .... 1 
7 Royaume-Uni. 
8 Norvège 






















7- 131 A.E.L.E. . ..... 1 3 135 
14 Finlande . 
1 
3115 
15 Grèce 2 890 
16 u.R.s.s'. 
1 
17 ~tats-Unis 3110 
18 Canada 3100 
Protides dont: 
(grammes 
par tête et Protides 










































NIVEAU DE VIE 
Tableau 72 
CONSOMMATION DE CÉRÉALES, 
DE POMMES DE TERRE ET DE SUCRE 
Moyenne 1956/57-1958/59 
kg par tête et par an 
Total Céréales 
des pani- Pommes Sucre 
Pays céréales fiables de et 
(en (en terre analogues 
farine) farine) 
1 France ... 
1 
108,0 101,5 1 114,0 29,1 
2 Belgique l 93,3 89,0 147,0 31,2 3 Luxembourg f 1 
4 Pays-Bas .. 
1 
86,5 80,8 90,0 43,2 
5 Allemagne (R.F.) . 90,5 85,7 149,0 29,3 
6 Italie .. 142,3 122,9 48,0 18,2 
1-61 Communauté .... 1 110,2 100,6 106,2 27,1 
7 Royaume-Uni. 85,3 78,3 94,6 51,6 
8 Norvège 85,4 80,0 104,0 40,2 
9 Suède . 75,1 70,0 100,7 43,8 
10 Danemark 84,1 76,8 129,0 48,5 
11 Suisse. 98,6 89,4 73,0 42,2 
12 Autriche . 116,1 105,5 94,1 34,5 
13 Portugal . 123,7 76,4 111,3 16,4 
7-131 A.E.L.E •..... · I 91,2 80,2 97,7 45,1 
14 Finlande . 
1 
15 Grèce 165,7 156,5 41,3 11,3 
16 u.R.s.s'.: 
17 ~tats-Unis 67,5 56,3 
1 
49,2 44,4 









NIVEAU DE VIE 
Tableau 73 
CONSOMMATION DE VIANDE, POISSON, 
GRAISSES ET PRODUITS LAITIERS 
Moyenne 1957-1959 
kg par Mte et par an 
Total 
Pois- des 
Viande son Œufs graisses Beurre 
Pays (poids et (teneur Lait en car- (poids (en co- huiles en liquide 
casse) débar- quille) (teneur graisse) 
qué) en 
graisse) 
France 70,0 5 10,3 11,2 6,0 94,0 
Belgique } 56,3 6 14,9 12,9 8,4 94,2 Luxembourg 
Pays-Bas . 42,8 5 11,5 21,0 3,6 168,6 
Allemagne (R.F.) 52,0 7 11,8 19,2 6,1 119,1 
Italie 23,3 4 8,3 13,8 1,3 58,0 
1-61 Communauté .... 1 48,2 1 5 110,5 115,2 1 4,6 1 96,5 
7 Royaume-Uni . 65,5 10 14,1 15,4 6,7 146,8 
8 Norvège 37,9 19 7,9 22,5 3,1 190,4 
9 Suède 51,5 18 10,3 13,1 7,7 152,6 
10 Danemark. 69,4 15 8,6 18,5 9,4 119,6 
11 Suisse 53,9 3 9,9 12,8 5,5 195,5 
12 Autriche 50,1 3 9,8 15,1 3,4 168,9 
13 Portugal 16,3 20 2,7 15,6 0,6 16,2 
7-131 A.E.L.E •....... 1 56,9 1 11 111,6 115,5 1 5,9 1140,0 
14 Finlande 11 
15 Grèce. 20,0 8 5,2 16,6 1,1 39,4 
16 U.R.S.S. 
17 États-Unis 86,5 5 21,3 17,3 3,2 158,3 
18 Canada 75,8 6 16,6 
1 
14,3 7,2 190,9 
1 
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Tableau 74 
CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'ACIER PAR HABITANT 
Pays 
1 France 
2 Belgique l 
3 Luxembourg f 
4 Pays-Bas ..... . 
5 Allemagne (R.F.) (c) . 



















11 Suisse .. 
12 Autriche . 
13 1 Portugal 










15 Grèce .. 
16 U.R.S.S. 
17 États-Unis 
18 Canada .. 



















































(a) Consommation élaborée par l'O.N.U. Les données comprennent dans les échan-
ges les produits sidérurgiques hors Traité (tubes, fil tréfilé, bandages, etc.) alors 
qu'elles ne tiennent pas compte des variations des stocks chez les négociants 
et dans les usines. 
(b) Consommation calculée par l'Office Statistique en tenant compte, dans le com-
merce extérieur seulement, des produits du Traité, et de la variation des stocks 
chez les négociants et dans les usines. En outre, les coefficients de conversion 
en équivalent d'acier brut sont différents de ceux utilisés par l'O.N.U. 
(c) Y compris la Sarre. 
(d) Production d'acier par habitant. 
Source: O.N.U. Statistical Paper/Serie J. No. 4 - New York 1961. 
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Tableau 75 
SITUATION DU LOGEMENT 
An- Nombre Nombre moyen de 
née de 
Pays de logements pièces personnes réfé- occupés 
rence (1000) par par logement pièce 
1 France . 1954 13 402 3,2 1,0 
2 Belgique : 1947 2 816 4,0 0,7 
3 Luxembourg 1947 79 4,8 0,8 
4 Pays-Bas. 1956 2 519 5,2 0,8 
5 Allemagne (R.F.) . 1960 15 304 3,8 1,1 
6 Italie. 1951 10 756 3,3 1,3 
1-61 Communauté ..... 1 
7 Royaume-Uni 1951 14129 4,6 0,8 
8 Norvège 1950 890 3,8 1,0 
9 Suède . 1950 2 340 3,1 1,0 
10 Danemark 1955 1 385 4,4 0,7 
11 Suisse. 1950 1 300 4,8 0,8 
12 Autriche . 1951 2 138 3,5 0,9 
13 Portugal . 1950 2 274 3,6 1,1 
7-131 A.E.L.E. . . . .... 1 
14 Finlande 1950 999 2,6 1,5 
15 Grèce 1957 1 880 2,4 1,8 
16 U.R.s.s·. (ai· 1956 (17 300) (3,3) (1,5) 
17 IËtats-Unis . 1957 53111 4,7 0,7 
18 Canada 1959 4 303 5,4 1,3 
(a) Régions urbaines seulement. 
Source : Statistiques nationales et Bulletin annuel des statistiques du logement et 
de la construction pour l'Europe 1959. O.N.U. Genève 1960. 
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Tableau 76 
tQUIPEMENT DES LOGEMENTS 
Pays 
1 France. 
2 Belgique . 
3 Luxembourg 
4 Pays-Bas ..... . 
5 Allemagne (R.F.) (a) 
6 Italie. 
1-61 Communauté .... · I 
7 Royaume-Uni 
8 Norvège 
9 Suède . 
10 Danemark 
11 Suisse. 
12 Autriche . 
13 Portugal . 
7-131 A.E.L.E. . ...... 1 
14 1 Finlande . 





18 Canada . 
(a) Sans la Sarre ni Berlin-Ouest. 























































































(c) Y compris les logements avec eau courante à l'extérieur. 
Source: Statistiques nationales et« Bulletin annuel des Statistiques du logement et 
de la construction pour l'Europe 1959». 0.N.U. Genève 1960. 
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Tableau 77 
VÉHICULES A MOTEUR EN CIRCULATION 
Année 1960 (fin de l'année) 
Pays 
1 France . . . 
2 Belgique .. 
3 Luxembourg 
4 Pays-Bas ..... 
5 Allemagne (R.F.) . 
6 Italie 





11 Suisse . 
12 Autriche : 
13 Portugal . 
7-131 A.E.L.E. 
14 Finlande . 
15 Grèce .. 
16 U.R.S.S .. 
17 États-Unis 
18 Canada 



























































658 1 213 
446 3 899 
--~----
3 096 12 315 












12 320 580 
1 209 35 
------
29160 20 070 
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Tableau 78 
POSTES DE RADIO, DE TÉLÉVISION 
ET TÉLÉPHONES EN SERVICE 
Année 1960 (fin de l'année) 
Postes Télévision 
récepteurs postes 
radio (a) récepteurs (a) 
Pays --- - ---------- --
1 par 1 par 1000 1000 1000 1000 habi- habi-
tants 1 tants 
1 France 10 981 241 1 902 42 
2 Belgique 2 588 283 618 68 
3 Luxembourg 97 309 7 24 
4 Pays-Bas . 3 145 274 801 70 
5 Allemagne (R.F.) 15 892 298 4 635 87 







4 085 90 
1 079 118 
47 114 
1 501 131 
5 516 104 
3 331 68 
1 -6 1 Communauté .... 1 41 299 1 244 1 10 087 1 60 1 15 559 1 92 
7 Royaume-Uni . 15 16~ 289 11 0761 211 7 790 150 
8 Norvège 1 070 30(1 49 14 694 195 
9 Suède 2 743 367 1 030 138 2 526 339 
10 Danemark. 1 747 384 542 119 1 019 224 
11 Suisse 1 580 332 129 24 1 562 298 
12 Autriche 2 170 308 192 27 653 93 
13 Portugal 870 95 46 5 365 40 
7-131 A.E.L.E. 
14 Finlande 1 239 277 93 21 571 129 
15 Grèce 672 81 189 23 
16 U.R.S.S. 53 855 251 4 000 19 2 510 12 
17 États-Unis 186 000 1 030 57 000 315 70 819 399 
18 Canada (4 000) i (225) 5 140 295 
-------- ---- ··-------
--------· ~-----
19 1 Monde ........ 1(350000)1 (120) 1(100000)1 (34) 1(133600)1 (46) 
(a) Nombre de licences ou nombre estimé de postes en service; dans quelques cas 
les chiffres comprennent les postes de radio-distribution. 
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CONSOMMATION APPARENTE D'ÉNERGIE (a) 
Miot d'équivalent de houille 
Bel- Luxem- Pays- Alle- Corn-Années France gique bourg Bas magne Italie mu-(R.F.) nauté 
1937 (88) (32) (3) (15) (128) (24) (290) 
1950 84,7 28,6 3,1 21,5 128,3 28,4 293,3 
1951 98,0 33,7 3,8 23,1 145,5 34,5 337,3 
1952 98,9 30,5 3,8 22,7 155,7 35,2 346,1 
1953 94,7 29,7 3,5 23,0 152,2 37,6 340,4 
1954 100,8 31,0 3,6 25,1 163,5 41,9 365,8 
1955 107,4 33,6 4,1 26,6 181,3 46,1 403,7 
1956 119,5 35,6 4,3 29,2 191,5 51,2 431,6 
1957 
1 
120,7 33,3 4,5 28,1 194,3 53,2 430,8 
1958 1 118,8 31,7 
1 
4,2 28,6 188,5 56,0 426,0 
1959 119,9 33,0 4,3 29,0 191,6 61,0 436,4 
1960 128,0 34,4 
1 









Années Bel- Luxem-1 Pays- magne Italie mu-gique bourg Bas (R.F.) 
nauté (a) 
1950 8 652 3 7891 2 451 490 14 019 2 362 31 763 
1951 9 835 5 070 3 077 553 16109 3 063 37 707 
1952 10 867 5 170 3 002 693 18 629 3 535 41 896 
1953 9 997 4 527 2 658 874 18102 3 500 39 658 
1954 10 627 5 003 2 828 937 20 240 4 207 43 842 
1955 12 631 5 894 3 226 979 24 502 5 395 52 627 
1956 13 441 6 376 3 456 1 051 1 26 563 5 908 56 795 
1957 14100 6 267 3 493 1185 27 973 6 787 59 805 
1958 
1 
14 633 6 007 3 379 1 437 26 270 6 271 57 997 
1959 
1 
15 197 6 434 3 663 1 670 29 435 6 762 63161 
1960 17 300 7181 4 084 1 942 34100 8 229 72 836 





INDICE GÉNÉRAL DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
1958 = 100 
France .1 Bel- Luxem-1 Pays- ~~~e;e 1 Corn-Années Italie mu-
1 
gique bourg Bas (R.F.) nauté 
1950 58 82 76 66 47 55 54 
1951 66 93 92 69 56 62 63 
1952 66 88 91 69 60 64 65 
1953 66 87 83 77 65 69 68 
1954 73 92 86 87 74 76 76 
1955 79 101 96 94 86 83 84 
1956 88 108 103 98 92 90 92 
1957 96 108 104 100 97 97 97 
1958 100 100 100 100 100 100 100 
1959 104 104 104 112 108 111 107 




INDICE GÉNÉRAL DES PRIX DE GROS 
(Moyenne mensuelle) 
1958 ~ 100 
Alle-
Années France Bel- i Luxem- Pays- magne Italie gique bourg Bas (R.F.) 
(a) 
1938 (3) (25) (27) 39 (2) 
1950 65 92 83 76 92 
1951 83 112 101 90 105 
1952 87 105 99 94 99 
1953 83 98 95 92 99 
1954 81 97 96 93 98 
1955 81 99 97 95 99 
1956 85 102 99 98 101 
1957 90 105 
1 
102 100 102 
1958 100 100 1 100 100 100 1 
1959 105 100 1 101 100 97 
! 
1960 107 101 99 100 98 




INDICE GÉNÉRAL DES PRIX A LA CONSOMMATION 














(b) Sans loyer. 
(Moyenne mensuelle) 
1958 ~ 100 
Bel- Luxem-
1 gique bourg 
Pays-
Bas (b) (b) 
1 
(23) (26) (32) 
84 85 76 
92 92 85 
93 94 86 
92 94 85 
94 95 90 
93 94 91 
96 95 94 
99 99 99 
100 100 100 
101 100 102 
102 101 103 
(c) Sarre non comprise jusqu'à 1959 inclus. 
Alle-


















INDICE DES SALAIRES HORAIRES BRUTS 
DANS L'INDUSTRIE 








1 1951 56 
1952 65 
1953 67 75 
1954 71 77 
1955 76 79 
1956 83 88 
1957 89 96 
1 
1958 100 100 
1959 106 102 
1960 113 
(a) Industries extractives exclues. 
(b) Indice des taux des salaires horaires. 
(c) Sarre non comprise. 





































































6 184 1 






6 118 1 
















(a) Wagons complets seulement. 
Pays- Alle-
Bas magne Italie 
(a) (R.F.) (b) 
3 016 
I " .,.,,., i ,, ,,, 
39 682 10 132(g) 
3 256 147 251 11 598(g)I 
3 067 47 100 12 277 
3 252 43 108 12 154 
3 373 44 536 12 859 
3 440 49 849 '13 460 
! ! 
3 562 53 411 '14 097 ' 
3 398 53 869 113 996 1 i 1 
! 
3 124 47 917 13 072 
1 
3 210 50 137 14 328 
















(b) Y compris la Sarre et le trafic routier et maritime de la Deutsche Bundesbahn. 
(c) Y compris les lignes du Guillaume Luxembourg. 
(d) Chemins de fer du Nord belge seulement. 
(e) Chemins de fer prince Henri seulement. 
(f) Chemins de fer allemands du Reich et territoire des Sudètes. 
(g) Année financière du 1" juillet au 30 juin. 




INDICE DU VOLUME DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
IMPORTATIONS (a) 
1958 ~ 100 
l '""m-1 Alle- Corn-Années France Bel- Pays- magne Italie mu-gique bourg 1 Bas (R.F.) nauté (b) 
1938 59 59 52 42(c) [33] 49 
1950 63 71 65 37 55 55 
1951 71 75 62 38 62 58 
1952 70 74 55 46 69 60 
1953 70 77 66 51 75 65 
1954 75 81 79 62 76 73 
1955 85 90 89 79 84 84 
1956 99 105 103 90 99 98 
1957 109 109 113 102 114 108 
-::-~--=--
-=-=-- --·~=-;:·-=:...::::::::: 
1958 100 100 100 100 100 i 100 
1959 91 110 109 115 105 106 
1960 112 126 125 137 147 129 
(a) Voir aussi page 84, l'évolution des importations. 
(b) Territoires statistiques de l'époque. 















INDICE DU VOLUME DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
EXPORTATIONS (a) 
1958 = 100 
Alle-
Années France Bel- Luxem- Pays- magne Italie gique bourg Bas (R.F.) 
(b) 
43 54 40 33(c) (37) 
70 61 49 34 54 
81 72 56 41 62 
70 67 60 44 55 
74 74 67 50 59 
82 76 75 60 64 
96 91 84 70 72 
89 104 89 84 83 
99 104 96 97 99 
100 100 100 100 100 
110 108 112 111 113 
134 124 125 130 142 
(a) Voir aussi page 86, l'évolution des exportations en valeur absolue. 
(b) Territoires statistiques de l'époque. 

































INDICE DU COURS DES ACTIONS 
1958 = 100 (a) 
1 
France Bel- Luxem- Pays-gique bourg Bas 
1 
3 32 49 40 
1 26 55 64 49 
32 65 75 49 
41 73 85 45 
45 74 83 49 
61 87 87 71 
86 116 104 101 
88 122 114 106 
111 115 111 101 
100 100 100 100 
133 102 118 105 


















(a) L'année 1958 est une «base de comparaison »et non une «base de pondéra-
tion ». Pour chaque pays les données, élaborées à partir d'une chaîne d'indices 
ayant des caractéristiques différentes notamment en ce qui concerne la struc-
ture de pondération, ont été ramenées à «la base de comparaison »commune 
de 1958. Les données ne doivent pas être considérées comme parfaitement 
comparables. 
(b) Sarre non comprise. 
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PUBLICATIONS DE L'OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
1962 
par numéro 




Fb 1 NFfr 
Publications périodiques 
Bulletin général de statistiques 
(série violette) 
allemand / français et italien / néerlandais 
11 numéros par an 
Informations statistiques 
(série orange) 
allemand, français, italien, néerlandais 
publication trimestrielle 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais 
publication biennale - édition 1961 
Commerce extérieur: 
Statistique mensuelle (série rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Commerce extérieur: 
Tableaux analytiques (série rouge) 
allemand / français 
publication trimestrielle de deux tomes 
(import - export); vente par abonnement 
seulement 
50,- 5,- 500,- 49,-
75,- 7,50 250,- 24,50 
40,- 4,-











Fascicule annuel janv.-déc. Importations 100,- 10,- - -
Exportations 200,- 19,50 - -
Commerce extérieur: 
Commerce des associés 'd'outre-mer 
(série rouge) 
allemand / français 
publication trimestrielle; vente par abon-
nement seulement - - 700,- 68,-
Le premier trimestre 1962 paraîtra en fin 
1962 
Charbon et autres sources d'énergie 
(série bleu de Prusse) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 50,- 5,- 250,- 24,50 
Statistiques industrielles 
(série bleue) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication trimestrielle 50,- 5,- 150,- 15,-
Sidérurgie (série bleue) 
allemand / français / italien / néerlandais 50,- 5,- 250,- 24,50 
Mémento de statistiques, Énergie (charbon 
et autres sources d'énergie) - Sidérurgie 
allemand, français, italien, néerlandais 
publication annuelle - édition 1961 40,- 4,- - -
Statistiques sociales (série jaune) 
allemand, français, italien, néerlandais 
publication irrégulière 75,- 7,50 200,- 19,50 
Statistiques agricoles (série verte) 
allemand / français 




Fb 1 NFfr 
Publications non périodiques 
Commerce extérieur par pays 1953-1958 
allemand, français, italien, néerlandais, an-
glais 200,-
Classification statistique et tarifaire pour 
le commerce international (CST) 
allemand, fronçais, italien, néerlandais 
Nomenclature des Industries établies 









Fb 1 NFfr 
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